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2 CENTAVOS NUMERO 189 
E l J a p ó n v a a d e c l a r a r l a g u e r r a 
A c t u a l i d a d e s 
u contestación dada por el^e-
- Alontoro, en nombre del señor 
Y I L fie Comedio do Santiago 
i T u b a no as todo lo tranquih-
, 1 r a que fuera de desecar 
Fn eSa se dice que la Cámara 
referida -puede tener la completa 
^ d a d do que, al velar el Go-
S m o como es su deber, por la 
f lquüidad y legítimos intereses 
S pueblo, cuidará de no autori-
zar medidas que no sean proceden-
g v puedan perjudicar al comer-
• •? 
" Y a nuestro juicio, para demos-
trar que el gobierno se cuidará de 
i -trar ^ ^ &—~- . to autorizar medidas que perjud 
men al comercio lo indicado era 
lierogar la orden dada al Fiscal 
M Tribunal Supremo para proce-
der con toda energía contra los 
comerciantes que eleven los pro-
bos de los víveres. 
Porque mientras esa orden exis-
ta no se podrá evitar que por ven-
panzas personales o por odios de 
clases sean llevados a los juzgados 
correccionales comerciantes cuyo 
ímieo delito haya sido vender los 
aiíoulos al precio que las cireuns-
laneias actuales han impuesto al 
mercado-
Hoy mismo ha publicado la 
prensa una queja presentada a la 
Secretaría de Justicia por el Con-
sejero de la Legación de China, 
señor Raúl Cay, a causa de los pro-
cedimientos seguidos contra los 
chinos en los juzgados correccio-
nales. E l señor Cay cree que, con-
forme a las leyes vigentes, a quien 
corresponde conocer de las denun-
cias contra los comerciantes es a 
los juzgados de instrucción. 
Opinamos lo mismo que el ilus-
trado Consejero de la Legación 
China. Pero mientras esté en pie 
la orden dada al Fiscal del Su-
premo i para qué servirán las que-
jas de los diplomáticos ni las pro-
mesas halagüeñas del señor Secre-
tario de la Presidencia en nombre, 
del Presidente de la República? 
Lo que hace falta, para tranqui-
lizar los ánimos perturbados con 
esa orden, es que se tenga el valor 
de confesar el error cometido, sin 
perjuicio de castigar severamente, 
tan severamente como se establece 
en las leyes vigentes, a los que se 
confabulen para alterar el precio 
de las cosas ¡ que así es como se vo-
la por la tranquilidad y legítima 
intereses del pueblo-
a A l e m a n i a 
Í A I I D A D D E I O S A U T O M O V I L E S 
ttliE MIGO. UN JOVEN MUERDO, OOS PASAJEROS 
í EL CÜAUFFEUe GRAVEMENTE 
Sagua la Grande, 15. 
A las doce y media de la pasada 
noche salieron en automóvil con rum-
1» a la finca <rBegoña," de Sitio Gran-
de, los jóvenes de esta vil la , Laurea-
Tio Solís, Agustín Bork, Daniel Ro-
dríguez, José Lizama y Francisco 
Jorge. 
Frente a la portada de San Lo-
renzo volcó el auto chocando con un 
caballo en la carretera de Sagua a 
Qfuentes. ' 
Resultó muerto m i querido amigo 
Laureano Solís. Graves Lizama, Jor-
je y el chauffer; leves Agust ín Bork 
y Daniel Rodríguez. 
Juzgado y policía se constituyeron 
«n el lugar del siniestro. Pueblo cons-
ternado. 
Corresponsal. 
L A NOTICIA O F I C I A L 
Santa Clara, Agosto 15. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
E l Alcalde Sagua me dice por es-
ta vía lo siguiente: Anoche a las on-
ce, y con dirección a la finca Bego-
ña, de Sitio Grande, salió de aquí un 
automóvil manejado por Francisco 
Jorge, en el que iban Agus t ín Beri 
Chapela, Jo sé Lizama, Daniel Rodrí-
guez Díaz y Mariana Solís, cayendo 
volcado en la cuneta, frente a la f i n -
ca San Lorenzo, entre esta vi l la y 
Sitiecito, ocasionando la muerte a So-
lís, heridas graves a Lizama y menos 
graves y leves a Rodríguez Beri y 
Jorge. Él juzgado se consti tuyó en el 
lugar del suceso a las doce y treinta. 
Carrillo, Gobernador. 
LA S I T U A C I O N O E M E J I C O 
CARBAJAL SALIO ANOCHE.—PO-
DERES DISUELTOS, 
r -vJ* ^ " e t a r i a de Estado se ha 
fecibido p1 cablegrama siguiente del 
^cargado de Negocios de Cuba en 
Méjico: 
"Méjico, Agosto 16 de 1914. 
Secretario de Estado. 
: n i „ . Habana. 
w Preaidente Carbajal abandonó 
^udad anoche. E l Ejército Consti-
tucional ista en t r a rá pacíficamente. 
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial han quedado disueltos. 
SANTAMARIA. '* 
a 
N A D A T I E N E Q U E 
P E R D E R Y M U C H O 
Q U E G A N A R . 
D O S P R I N C I P E S A L E M A N E S HE-
R I D O S E N L A B A T A L L A 
D E H A E L E N . 
L A T IERRA A MARTE—¡A VER¡ ¿DE QUE T E RIES? 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L M I S T E R I O S O R E G R E S O D E L " P R E A S I D E N T 
n 
R E Y E R T A 
En Manzanillo sostuvieron una re-
yerta en la v ía pública Francisco Sán-
¡chez y Vicente Caiñas. E l primero 
.hizo tres disparos, sin que hirieran a 
nadie. 





E l P r o c e s o d e M . m e C a i l l a u x 
V i s t a d e u n p r o c e s o i n t e r e s a n t e . - E l m a r t i r i o 
d e u n a m u j e r . 
Paris 95 SephaCe Ia luz 
todo s^T u 0 a PQC0' a Pesar Ae 
Pfocéso f i lendo la ]uz en este 
^ no'hn os, breves momentos en 
el fn«jy l?*5 remed¡o que entrar 
>0 alumhl0 , el asunt0' un tenue ra-
We p Z f f las tinieblas. La luz se 
Hoy s T r ^ P 6 ™ se hace- ^ 
^"•afia 1 , pir?ba una a tmósfera 
Heñios ant !ala del Tribunal. Mo-
case t S e comenzar la visík 
entrp . i el incidente surgido 
^ K t r a d J ,preSld.ente y uno de los 
S Padr nnl y suPlmo8 que media-
f ^ o ÚÍ ^ e'?tre ambos- A l f in ha 
Io todo ^glStrado ha dicho 
piensa. Ya era 
^niolest? .eSe en el Público cier-
í* ^ i n m i n ^ 1 - ^ enervamiento. Qui-
^ ^ Z T u * de la guerra europea 
^sión as g^tes hoy en esta 
Al u 
í ^ a m o s a ^ 0 lectura a 188 cartaa' 
f0 se C r o n cartas- Es decir, todas 
Í!8 ^ élla?" 0lmos la ^c tura de 
^ " i e n t e m p ^ eS suPoner que 
^PorU6^6 aderezadas. Tero 
Sf-86 t r a í Jl0'0- Lo p o r t a n t e es 
lnte^s t,;„ Unas cartas de amor 
S í h^ escri^gUno; cartaf5 como i™ 
S0S !os honih; esc,riben Y escribirán 
LCUa^o T a T :.l,todas ^ muje-
e S ^ 0 nos n.PaSt0n' cl deseo o el 
en el 
OTRA VEZ DE ARRIRAOA FORZOSA.-EL CAPITAN DICE PE 
DOS CRUCEROS INGLESES FRENTE AL CABO MAISI.-SOSPE-
CHAS OE PE QOIERE VIOLAR LA NEUTRALIDAD CUBANA,-
SERA CONSIDERADO COMO TRANSPORTE DE GUERRA. 
WJ0S- Carias n, * CSpesa ve,lda « • 
13 « t r a í ' T ^0 tienen impor-
S S L en fhf06^3^^. Cartas vul -
Ila,,n,as" las' ^ / r a n estas cartas 
..^ubhcadas en "Le F íga ro"? 
Mme. Gueydau, primera esposa de 
monsieur Caillaux, cuyas declara-
ciones ante el tribunal han produci-
do extraordinaria emoción en el au-
ditorio. 
estas cartas—que además no estuvie-
ron nunca en poder de Calmctte— 
por lo que Mme. Caillaux fué a ase-
sinarle en su despacho? 
No; Mme. Caillaux. como todos,los 
personajes de esta historia t rág i -
ca, sabía que Calmette no poseía ta-
les cartas, y que si las hubiera teni-
do no las hubiera publicado, entre 
n + yoo yoTnriao río •ná»»;-) nornno SI na-
die le interesaban, porque no apor-
taban ningún argumento a la cam-
paña que "Le F í g a r o " sostenía y 
porque con su publicación el único 
que quedaba en ridículo era Calme-
tte. Con la lectura de esas cartas «en 
pleno Tribunal ha quedado desvane-
cido el misterio. Indudablemente ha-
bía interés en que no fuese conocido 
el contenido de las cartas para que 
continuase el equívoco. La lectura ha 
disipado toda clase de dudas. Mada-
me Caillaux no ma tó a Calmette por-
que temiera ver publicada su corres-
pondencia sentimental. ¿ P o r qué le 
mató entonces ? 
La base en que se fundamentaba 
la defensa ha caído por t ' t r r a . La de-
claración prestada por Mme. Caillaux 
queda reducida a la nada, y el dis-
curso de su marido, maravillosa obra 
de artificio, se derrumba. Ambos lo 
comprendieron así cuando comenzó 
esta tarde la lectura de la correspon-
dencia amorosa, y Mme. Caillaux 
desvaneció en el banquillo, mientras 
su esposo, anonadado, se cubría el 
rostro con las manos, y un estreme-
cimiento le sacudía el cuerpo. No; 
oyendo las cartas famosas, las te r r i -
bles cartas, nadie se explica el c r i -
men. A un lado y oü'O las gentes 
murmuraban: " ¿ P e r o no es más que 
eso?" No hay nadie que cometa un 
asesinato por miedo a ver publicadas 
esas cosas. i 
Lo repito: la luz se va haciendo 
penosamente en este proceso; pero 
f P a s a a l a p á g i n a 8 
REGRESO D E L "PRESIDENT" 
En la madrugada de hoy ha vuelto 
a entrar en este puerto el vapor ale-
mán "Preosident" que salió el dia 1 0 
por la noche, después de estas tres 
días en la Habana, refugildo por la 
persecución de un enacero inglés , con-
forme anunciamos. 
El repentino regreso de este buque 
ha llamado poderosamente la aten-
ción. 
Dice el Capitán que ayer a las 5 -de 
la tarde, navegando a la altura del 
Cabo Maisí, yendo en busca del poer-
to dominicano deSt . Thomas, se en-
contró a dos cruceros ingleses, cuyos 
nombres no pudo divisar, por lo que 
cambió de rumbo, emprendiendo una 
marcha forzada, logrando de esta 
manera y gracias a la obscuridad de 
la noche, que llegó dentro de poco, 
escapar de la persecución que le h i -
cieron ambos buques de guerra, y en-
trando nuevamente de aribada en la 
Habana. 
Agrega cl capi tán que no llegó a 
entrar en ningún puerto desde el dia 
10 que salió de aquí . 
Esta declaración del capi tán, de la 
que levantó acta el inspector de visita 
de la Aduana señor Abelardo de 
Aguiar, ha despertado sospeches en-
tre las personas conocedoras de la 
navegación, puesto que no se explica 
cómo el "Preasident" demoró cuatro 
días en llegar tan sólo frente al Cabo 
Maisí y de allí regresó a la Haban^ 
en unas ocho horas. 
El acta levantada a bordo del bu-
que esta mañana ha sido remitida al 
Inspector General del Puerto que la 
t r a s l ada rá a la Secrear ía de Estado, 
por creerse que el "Preasident" debe 
ser considerado como un transporte 
de guerra, desde el momento que nq 
conduce carga, por haberla dejado 
en la Habana y porque se dice que es-
tá a las órdenes del Gobierno alemán, 
creyéndose que pueda dar lugar a un 
incidente diplomático. 
Las autoridades cubanas piensan 
obrar con precaución en este delicado 
asunto, antes de resolver lo que se 
ha rá con el "Preasident," en caso de 
que quiera tomar m á s carbón para no 
infr ingir n i dejar que infr inja la ex-
tricta neutralidad en que el Gobierno 
de Cuba quiere y debe mantenerse. 
Hemos oído decir t ambién que los 
ministros de los Gobiernos contrarios 
a Alemania, están muy pendientes de 
este asunto, por temores de que el 
"Preasident" haya surtido de carbón 
Pasa a la plana 3 
MAS A L E M A N E S DERROTADOS 
Bruselas, 15. 
La caballería belga asumió hoy la 
ofensiva en el distrito que se extiende 
entre Tirlemont y Hasselt atacando 
a una columna de caballería alema-
na que estaba explorando en la di -
rección de Tirlemont. 
Dícese que los alemanes fueron re-
chazados. 
Agrégase que las tropas alemanas 
avanzan con mucha lentitud. 
LOS NIPONES E N CAMPAÑA 
Londres, 15. 
Dice el "Daily Telegrafh" que la 
escuadra japonesa se ha dado a la 
mar para cooperar con la escuadra in-
glesa contra los barcos alemanes en 
| las aguas del Extremo Oriente. 
Washington, 15. 
Va robusteciéndose la creencia de 
que el Japón está buscando un pre-
texto para tomar parte en la actual 
conflagación europea, siendo así que 
nada tiene que perder y sí mucho que 
ganar. 
Le Petit Journal dice que el Japón 
ha resuelto declarar la guerra a Ale-
mania. Esperase que hoy al regreso- a 
Tokio del Emperador se tome un 
acuerdo oficial sobre este importante 
extremo. 
AUSTRIACOS E N DERROTA 
Nish, Servia, 15. 
Cuatrocientos mi l aust r íacos em-
prendieron un ataque a lo largo de la 
frontera servia, pero fueron rechaza-
dos sufriendo grandes bajas. 
CONJUNCION M I L I T A R FRANCO-
BELGA. 
Paris. 15. 
El Ministerio de la Guerra france-
sa ha declarado oficialmente que ya 
se han unido los ejércitos francés y 
belga. 
Tres oficiales franceses han sido 
agregados al cuartel belga y dos of i -
ciales belgas al cuartel general fran-
cés» 
E L GOEBEN Y E L BRESLAU D A N -
DO JUEGO T O D A V I A 
Londres, 15. 
Todavía reina la incertidumbre con 
motivo de la suerte de los cruceros 
alemanes Goeben y Breslau. 
Las noticias on contradictorias, y hay 
todavía quien sostiene que la compra 
de estos barcos por Turquía , es una 
violación de los preceptos del dere-
cho internacional y que la repatria-
ción de las tripulaciones es contraria 
al convenio de la Haya. 
E L MINISTRO FRANCES SALE DE 
LUXEMBURGO 
Par ís , 15. 
El Ministro francés en Luxemburgo 
ha recibido órdenes del Ministro ale-
mán de salir inmediatamente del 
Gran Ducado. 
E l Ministro salió protestando con-
tra la orden. 
TRES BOMBAS SOBRE N A M U R 
Bruselas, 15. 
Un aeroplano alemán ha arrojado1 
tres bombas sobre Namur hiriendo a ' 
cinco personas. 
LOS A L I A D O S E N POSICION E X - . 
CELENTE 
Bruselas, ló . 
E l Ministerio de la guerra belga \ 
dice que la posición de los ejércitos i 
aliados es excelente. 
Todavía funcionan el te légrafo y el 
teléfono en Lieja. 
Ninguno de los fuertes se ha ren-
dido. " ' « " ' ^ S H I V i S 
Varios franceses prominentes que 
residen en esta capital declaran que 
los alemanes no adelantaron ayer, 14 
de Agosto, ni una sola pulgada en eL 
territorio belga, y manifiestan gran 
confianza en el porvenir. 
Dicen estos franceses :"Pueden ve« 
nir los alemanes, pero encont ra rán 
quien los reciba." 
OTRO AEROPLANO A TIERRA • 
San Petersburgo, 15. 
Ha sido derribado en Suwalkc un 
aeroplano alemán ocupado por cua-
tro oficiales. 
U N A HAZAÑA DE PERRIN 
Par ís , 15. 
El Journal publica hoy un intere-
sante relato dando cuenta cómo el 
notable aviador francés Per r ín des-
t ruyó un Zeppelin el día ocho del co-
rriente. 
El dirigible alemán estaba volan-
do en su propio territorio y el fran-
cés tuvo la suerte de lanzarle .dos 
bombas que lo alcanzaron, des t ruyén-
dolo por completo. 
BUSCANDO REFUGIO 
Pernambuci, Brasil, 15. 
El t rasa t lánt ico 'a lemán "Blucher* 
ha regresado a puerto por haber ame-
nazado su tripulación con amotinarse. 
Varios otros vapores alemanes es-
tán refugiándose en esta rada, teme-
rosos de ser apresados por los barcos 
ingleses. 
Más de cinco mi l pasajeros se en-
cuentran a bordo de los vapores 
surtos en puerto. 
GRAN A G I T A C I O N E N I T A L I A 
Roma, 15 
Reina gran excitación en toda la 
capital italiana. 
La agitación se ha hecho más inten-
desde que se anunció el estado de gue-
rra existente entre Inglaterra y Fran-
ciapor una parte y Alemania y Aus-
t r ia -Hungr ía por otra. 
El periódico de esta capital "La 
Tribuna" en un artículo evidentemen-
te inspirado en los círculos oficiales 
hace resaltar con el mayor énfasis 
posible el hecho de que Inglaterra y 
Francia no fueron las que declararon 
la guerra, no estando, por tanto, obli-
goda I tal ia a ayudar a Austr ia-Hun« 
gría . 
LOS B A L K A N E S AGITADOS ' 
Roma, 15 
En varios estados balkánicos se es* 
tá laborando activambente para reali-
zar la reconstrucción de la extinta Li« 
ga Balkánica, con el propósito de ayu« 
dar a Rusia contra Aus t r i a -Hungr ía 
y mantener a Turquía en la inaccióiu 
OTRO BARCO A L E M A N A P E E - ' 
SADO. 
Alexandría, Egipto, 15. 
T I nuevo t rasat lánt ico de la l ínea 
Llyd-Austriaca "Marlonbad" fué 
apresado por barcos de guerra ingle-
ses cerca de este punto, cuando s« 
Pasa a la plana 3ra. 
I N T E R E S E S D E L 
E 
SE SATISFACEN CON SEIS M E -
SES DE A N T I C I P A C I O N . 
.La Secretar ía de Hacienda deposi tá 
ayer en la casa de banca de los señov 
res Upman y Compañía, representan-
tes de los Sres. Speyer y Compañía, dfi 
Nueva York; la cantidad de S36,10;;-l:íí 
como resto de la ascendencia ( h 
$ 1 . 5 7 1 , 5 0 0 de intei-eses de la deuda do 
3 5 millones, correspondiente al año 
que vencerá en primero do Marzo da 
1 9 1 5 . 
E L " P R E A S I D E N T 4 4 
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F. C. E L E C T R I C O 
DEL 
O E S T E 
ARROYO NARANJO lOcts. 
CALABAZAR 10 „ 
RANCHO BOYEROS 15 „ 
SANTIAGO 20 „ 
RINCON 25 „ 
Saliendo de la Esta-
ción Central 
C A D A H O R A 
De 5.15 a. m., a 9.15 
p. m., y de J e s ú s del 
Monte de 5.23 a. m. a 
9.23 p. m. 
LLEVEN A SUS NIÑOS A RESPIRAR EL AIRE PURO DEL CAMPO 
B a t u r r i 
Aplaudo la caballerosa actitud de [ los suyos, para a • • 
El Comercio frente a la agres ión in- ros sin 
trabajo v l l i o <le , 
justa de que ha sido objeto, por par-! otros se resistían i 
te del señor Novo, actualmente en no tienen la cuín j ^ o (T*1 W 
España, el Presidente del Casino E s - ¡ paralizado el tmk • e «Me . 
«oñni ¿o u WoKQr,o ; l — " a b a j o en s* pañol de la Habana, nuestro amigo ; Escogidas 
C 3553 ld-16 4-12 
m 
GACETA INTERNACIONAL A C O T A C I O N E S 
E L S E C R E T O 
Ya conreemos la causa de la, "Los trabajadores no tienen p > 
muel le de Jaurés , ei jefe de les s> | t r ia ; ha aparecido E l M a n u a l del 
cialiülas franceses. Xo han l l o v i ó {soldado, cuya única misión es i n 
a gosotros todavía los periódicos | eulcar esta idea en el cerebro de 
rué la cuenta, pero llegaron Í<H militares:—"Quieren hacer de 
H ' 1 J • ' * 1 + — — r - — «»-- i — - " o i < . . j t o ^ u t r , t v u x v y» v » » j ^ 
cine cueutaii algunos sucesos, de vosotros maquinas cíe matar. • i en aeroplano hasta alturas que están 1 pasados, hacen lo posible por desacre 
los cuales la muerte de Jaurés fué: ¡RebeláosI" Ha aparecido el Fwu, \ fuera, de los límites de nuestra at-, ditar a los andaluces 
{•orno eonsecuencía inevitable. Kn : piou del Yonnc, cuya única misión 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Noticias graciosísimas.-Ya me salió un sabio de café.-Los alemanes 
saben correr.-Los millones de cosacos.-La historia, se repite. 
Pero hombre de Dios ¿cómo no me nes no existen sino en la imaginación) p iamontés a una conferencia interna-
he de reir del heroísmo belga llevado : de los ingleses que, como ya dije día? j cional. 
. L a pretensión no querido el señor Baños. E l art ículo 
despectivo publicado aquí y escrito 
allá, lastima injustamente a un hom-
bre de bien, cuyo solo delito consis-
te en haberse ciudadanizado cubano 
a los treinta años de residir en nues-
tro país , y que si a pesar de cuba-
nizado ostenta la representación del 
Casino, prueba con ello no haber per-i tras unos trabajan^t63 
dido la estimación de la colonia es- el sacrificio nno vi 0 
siempre que el e l e n ^ t 1 ^ 
comprometa, así qUe T 0 ^ 
reanuden, a sostener , 1 ^ 
do que quede cesante < 
y mañana por mí 
En todos los gremio 
clases sociales sucede * y ̂  
—s unos trabajan otr 0; ^ 
sacrificio q u i h V ' ^ l 
i debe ser exigido ma* 1 
la conducta de El1 Estos casos, rio ^•.nai?a 
cuanto so vislumbró en Par ís la 
probabilidad de una guerra enti-e 
F t a u c i a y Alemania, los socialli-
tüs franceses celebiaron una mag-
i a reunión y acordaron protestar. 
Su plan era declarar la huelga en 
Jos lugarés más relacionados con 
las necesidades del ejército: en bs 
arsenales, en los ferrocarriles, cu 
los muelles.. Para esto, se impo-
nía una condición: cpie los socia-
listas alemanes se eomprometian a 
feguir la misma táctica-
E l plart drbió de fracasar. D ; 
t s proclamar en los cuarteles y en 
los campos, entre los soldados y los 
labradores, que los únicos valien-
tes son los que vuelven la espalda 
al enemigo, y no se dejan arrastrar 
al matadero como bueyes... 
Y esta campaña es fogosa, tena;', 
continua, terrible; y a veces, cae 
e i : tierra fértil y .causa daños gra-
vísimos. Uno de los factores prin-
cipales que motivaron la derrota 
de los rusos en la guerra contra el 
Japón—anota Kuropatkin—fué el 
n al estado de ánimo de las tropas 
>}o aún no s e dice nada. fSe dice- a quienes al salir de San Peters-
on cambio que los socialistas, en J urgo se entregaban proclamas que ; ̂ " d e ^ l a " ¿uerra"no T s ' m u c ^ 
^ _ 1 . n^. 1 . _ . . A í ii.-D l í I ' ' C J : _ j i _ . . . . . i i . i x .. « Ó f * f . . . . . , , , , 
mósf era ? 
Fíjese usted en esto porque tiene 
mucha gracia: 
"Los alemanes aniquilados; los ale-
manes copados; los alemanes exter-
minados." 
Y los alemanes cada día más cer-
ca de Bruselas. 
¿ N o le hace a usted gracia? A mí 
me resulta graciosís ima esta infor-
mación de la guerra de factura emi-
nentemente inglesa. Y es que nadie 
sabía que Alemania dedicaba su di-
nero y sus energías a enseñar al 
ejército a correr ante el enemigo. E l 
ejército a lemán—se decía—es el p r i -
mero del mundo. Y ahora resulta que I hace medio siglo entre Austr ia y el 
no ha cesado de correr desde que co-1 Piamonte. 
menzó la campaña. E l gobierno de Viena acusaba al 
Cuanto a lo de mi sapiencia en el ' Piamonte de ser el refugio de los re 
De modo que, según los telegramas 
de hoy, los siete millones de cosacos 
y los tres millones de reserva, no 
han hecho nada todavía porque aun 
son pocos. 
Y quedamos también en que los 
alemanes corren que se las pe lan . . . 
pero en dirección de Bruselas. 
En " E l Diluvio" de Barcelona leo 
una nota, por lo que se ve que la His-
toria se repite. 
Según el colega, el incidente ac-
tual entre Servia y Austria, origen 
de la guerra, es igual al que ocurrió 
< nanto la amenaza de-la guerra s í
hizo inminente, celebraron gran-
ees manifestaciones. Una de ellas, 
—una " m ó n s t r u o , " a continua-
c.'jóu de un mitin,— se pensaba ej 
L brarla en la avenida de Wagram. 
La atitbridad prohibió el mi t in : 
ios socialistas no respetaron la 
prohibición- Hubo choque; hubt> 
combate. Resultaron un gran nú-
mero de lloridos, y &e hioieron cer-
ca de mil detencipnes. 
Estos fueron lo.j antecedentes 
de la muerte ele Jaurés , que pagó 
con su vida sus campañas. La la-
bor de arrancar del corazón ol sen-
timiento patriótico la realizan los 
socialistas franceses con entusias-
mo digno de mejor empresa. No 
perdonan ni medio n i ocasión de 
vilipendiar a Francia, de inciilear 
en los espíri tus el odio y la rebe-
lión, y de poner como modelos de 
hombres a quienes consideran el 
rmor a la patria como cosa ridíc i -
la y salvaje. En Francia, ha apa 
recido E l Conscripto, cuya l í n m 
^•isiñn es repetir a los trabajado-
res la frase dé Márs y Engek: 
dec an:— *c ¡ Rendios!? — Sin en 
bargo, el socialismo francés es al-
tamente patriota: la generalidad 
de los mismos socialistas aman a su 
patria más que al socialismo. 
V pudieron en Par ís celebrara 
manifestaciones obreras contra la 
guerra; pero también se celebr.i-
ron otras, imponentes y i^agviífcas 
(pie pedían la defensa de los dere-
chos de Francia. Y pudieron en 
París solicitai' un puñado de hom 
bres que la patria se cruzara de 
digamos; pero alguna debo tener 
cuando conseguí comprender los dis-
parates que usted escribió en abierta 
contradicción con la g ramát i ca y con 
el sentido común. 
Tal vez sea usted el octavo de los 
sabios de la Grecia sin que yo lo se-
1 pa. De todas suertes espero que se 
' tome usted la molestia de ilustrarme. 
1 políticos; un centro de todos los es-
pír i tus rebeldes y de elementos se-
paratistas lombardo-vénetos. 
Quedaron rotas ias relaciones d i -
plomáticas en 22 de Marzo de 1858. 
Austria rechazó la proposición de 
Rusia de someter el conflicto austro-
Siete millones de rusos sobre la 
frontera y tres millones más de re-
serva. 
Recemos por el que telegrafió bar-
baridad semejante, porque a estas ho-
brazos: pero en cuanto l a guerra j ras debe ser víct ima de una apople-
se dec l a ró , las mul t i tudes corr ie ron j gia, 
a ofrecer su co razón v sus brazos a l N i en cuatro meses son capaces los 
la R e p ú b l i c a : se engrosaron W Í ? i % ^ Pon«r la frontera la mi-
• ' u j i de ese ejército. Los soldados no 
e j é r c i t o s ; se abandonaron los cam I son frij()les que se embarcan ^ y 
pos, los comercios, los ta l leres; sa-! como nos los dió la madre tierra. Hay 
lió el alma francesa a l a batalla, y ' que vestirlos, armarlos, educarlos y 
cayó muerto de u n balazo el hom-' ^ n a ^ s a manejar el arma que se 
La i rr i tación de Aust r ia fué tan 
grande que se excitaba al ejército a 
acabar con los fanát icos piamonto-
ses, presentándoles como enemigos 
de la paz de Europa. 
Terminó el Imperio por enviar a 
Turín una nota pidiendo el desarme 
del pequeño Estado en el término de 
tres días, invocando la paciencia que 
Austr ia había demostrado durante 
tres años de continuas provocaciones. 
Aquella actitud y aquel lenguaje 
eran los mismos que ahora con Ser-
via. 
En Europa se manifestaba clara-
mente la indignación que aquel acto 
de una haci¿n fuerte contra una pe-
queña había producido. 
Cavour rechazó el " u l t i m á t u m " en 
nombre de la dignidad nacional. 
Napoleón I I I no dudó un momento 
y decidió intervenir en la contienda, 
y la consecuencia de todo fué que 
Austria resultó vencida y perdió dos 
provincias que consideraba suyas. 
Y esto mismo, o rancho me equi-
voco, le va a suceder ahora con la 
Bosnia y la Herzegovina, después de 
haberlas anexado al Imperio. 
G. del R. 
pañola. 
M i adhesión a m j & s i o de mi • a 01 
Comercio no solo obedece a sentí- tia, de los obreros y ^ 
mientes de leal amistad, sino que es narle para lo suces ran 
consecuencia de una'queja profunda, he escrito que la def™* ^ÜÍT5*' 
pues recientemente fu i ofendido por j del artesano, depend i * eco%^ 
plumas que tuve por amigas, simple- ¿Qué motivo hay nar si ^ ? 
mente por haber hecho justicia a las quero, por ejemplo n qUe «It^1" 
condiciones de cultura y decencia oe pre un fondo de res teDga 
Baños, que muy bien puede haber na- mantenerse durante k s ^ - ' 
cido en La Estrada y amar mucho a! bajo ? ¿ por qué no de Crisis i 
su t ierra do origen, y ser ciudadano | da semana de cierta en<lers« Í 
de este país hermano del suyo. I generalmente malgasta 
Y es que, así como hay muchos cu- i tar con un recurso see-ñi? ^ 
baños que sólo pregonan la concor-, de huelga forzosa7 enlosiJ| 
día y el olvido de lo pasado y el ca- ¡ No hay que acudir a l I 
riño a la colonia española cuando ne- n i que imponer contribuí- ^ e n n " 
cesitan hacer fondos para la campa- clases de ciudadanos- eSaotifc 
ña electoral, t ambién hay otros que j obrero persiga al jue¿o v0" ^ (! 
no pueden perdonar a la historia los! titución; al garrotero % i la pt^ 
hechos ocurridos y quisieran poner | funde cooperativas y vL J ' ^ . j 
entre españoles y cubanos la barre- I con honradez, en sí mism min«ft 
ra del recelo; como si la inferansi- 1 r á medios de resistencia7 feilCo% 
gencia hubiera producido alguna vez I Así entiendo vo el ohiw ^ 
frutos de amor. do para la defensa común í " 0 ^ 
* * * i consigo mismo por la fortai ^ 
Una lesión en la vista y la coinci- \ pía. Lo demás, efectismos - ^ 
ciencia de ser el 16 m i fiesta de fa- i sigencias, resultan de muv * mnt' 
milia, el día en que se reúne toda la bdad práct ica. ^ 
tribu en el bohío para dar gracias a * * • 
Dios porque vivo y la amo, me im- La Directiva saliente de la 4 
pidieron contestar al querido amigo j ción Vasco-Navarra de B e n p r ^ 
José Diéguez: "S i ; voy a ta l hora,! pregunta a sus asociados en i " 1 
a gozar con ustedes como otra vez,! gina 14 de la Memoria a n u a l 1 * 
celebrando en Palatino la obra a l - : "¿Merecen vuestra aDi-oWi,; 
trttfeta y bella de TABOADA, C H A N - tas gestiones"? Y los vasco" t e ^ 
1 re que predicaba el desamor a .a 
patria, santa y única. 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro es tá elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
Obsequio a los suscrlptores a "LA MARINA CUBANA' 
Los abonados a esta revista recibirán una máquina de escribir 
del sistema que deseen y preparada par; hacer la escritura taquigráfica. 
Cada suscriptor elegirá el número que le plazca y el obsequio se ha-
rá , previo aviso, periódicamente. 
VIRTUDES, 43. TSLIFONO 6269 
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Dona Asunción 
Canelo de [oriente 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la distinguida y noble dama doña 
Asunción Cancio de Loríente. 
Y con tan bello motivo hoy l legarán 
n su lindo hotel del hamo de Tul i -
pán las flores que nacieron al calor 
de su vi r tud, de su bondad, de su ca-
l idad inagotable. 
Las flores do la amistad, las flores 
dei respeto, las flores de la admh'a-
ción y de la grat i tud; las flores de 
los pobres que son algo que inflama 
lac almas y las hace sonreír a Dios. 
Nosotros t ambién hacemos nuestro 
ramo florido y lo enviamos al Tulipán 
y lo ponemos a sus pies. Nosotros, 
como los amigos, como los pobres, 
como los protegidos por tan noble da-
ma sabemos de sus a l t í s imas v i r t u -
des y por ellas la veneramos. Y co-
mo ios pobres, para ella pedimos al 
cíelo una bendición de felicidad, pá -
N e c r o l o g í a 
Don Andrés Angu-o 
Nos ha sorprendido hoy, y apenado 
profundamente, l a noticia de haber 
fallecido esta (mañana el conocido abo-
gado licenciado Andrés Angulo y Ga-
ray, muy conocido y bien reputado en 
ol foro, y muy estimado en nuestros 
altos círculos sociales. 
Una bronco-neumonía que rápida-
mente revistió caracteres alarmantes, 
privó de la vida al señor Angulo. 
El entierro se efectuará mañana, 
domingo a las 9, saliendo de la casa 
mortuoria Consulado 126. 
Reciban la viuda c hijos del finado 
y sus hermanos, entre los que f igura 
el ilustre jurisconsulto don Manuel 
Rafael Angulo, la expresión cordial 
de nuestro pésame. 
les pone en la mano. 
Esto no se hace en cuatro días, a 
menos que en Rusia se haya descu-
bierto una maquinita para hacer sol-
dados con la misma facilidad que las 
de Chicago hacen los embutidos; que 
creo que cuentan la longaniza a tan-
tas millas por minuto. 
Si los moscovitas hubiesen podido 
hacer en 1904 estos milagros, no hu-
biesen tardado tres meses en poner 
un millón de hombi-es en la Manchu-
ria cuando las den-otas hicieron inú-
tiles tan crecidos contingentes. 
1 Siete millones de soldados! Ejér-
cito semejante podr ía entrar en co-
lumna de viaje por cualquier punto 
de l a frontera aus t r í aca y llegar has-
ta Viena sin que nadie osase oponer-
se a su marcha. Pero esos siete millo-
P a p e l R o l l o 
A PRECIOS IN COMPETI BLES 
PAPEL I M P F ESO DE TODAS CLASES. 
TRABAJOS CROMO-LiTOGRAFiCOS SOBRE PLANCHAS 
DE COBRE Y ZINC. 
h órdenes de IMPORTANCIA do se cobran las planchas 
Antes de dar su orden, pida precios a 
IA, 99. Teléfono A-3578. HABANA. 
TADA y P U E R T O MARIN 
Conocida mi s impat ía por esa So-
ciedad desde su inicio, y la amistad 
lealíslma que profeso a su presidente 
y a algunos de sus miembros, claro 
es que sus trabajos me interesan y 
para í , u s fiestas deseo cuanto éxito 
contribuya a mantener vjvo y ardien-
te, no sólo el sentimiento regional, 
oue responder: "Si; complétame** 
Como que el capital social ha anm. 
tado, después de hacerse el 
que el Reglamento obliga. Cerca i 
cincuenta y nueve mil duros en ef» 
tivo, acciones e hipotecas, hablaril 
de la probidad vasco-navarra, si 
ca de ese punto hubiera qu¿ w 
alegaciones. E l señor Ucelav V-
sino t i amor purís imo y decidido a | presidente Primero, me ha hecho k 
vor enyiándome un ejemplar de'll 
Memoria de nuestra asociación, y. 
gozo intensamente con los triunfo-
de orden benéfico y de franca solida, 
ridad regional, de los pausan 
la localidad donde su acción benéfi 
ca se deja sentir. 
Meritoria labor la de los gallegos 
todos, la de los asturianos y otros es-
pañoles, supliendo la falta de los go- , 
biernos nacionales, en la educación j abuelo; me parece que todos eOa 
del campesino y la preparación de las proceden de la casa solariega de Ar 
nuevas generaciones para las luchas j t iga, en jurisdicción de San Seb. 
de la vida en el te r ruño y en la emi- t ián. 
gración. A esa obra quieren contri- | Paisanos repatriados, menesteroso! 
buir eficazmente los amigos de Dié socorridos, hermandades piadosa! 
guez; por eso les aplaudo con entu-! ayudadas; auxilios a socios pobre 
siasmo, seguro de que estiman m i i mantenimiento de huerfanitos, cur» 
buen deseo. ción de enfermos, sepultura decenti 
Aunque la idiosincrasia popular, la ' de fallecidos:-he ahí la obra del ai? 
historia de la raza, y todos los egoís- Exceptuando_ a Otaduy, Aspara 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO M 0 E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLTTEAMA. 
C 3591 15-15 
lio florido que cobije a sus hijos y a 
su esposo, nuestro amigo del alma, 
don Vicente Loríente. 
A S Ó M A 
A H O G O 
r Su A L Í V Í 0 será Inmediato 
y su CURACIÓN RADÍCAL 
T O M A N D O E L P R E P A R A D O SEGUN FORMULA 
D E U N R E P U T A D O MEDÍCO DE LA FACULTAD 
D E B E R L Í N TITULADO 
* S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVILLOSOS 
VEPJTA EN TODAS LAS FARMACIAS."DEPOSITO: NEPTUNO «V# 
La Juventud Antoniaua 
Programa de la velada inaugural que 
esta Asociación cívico-religiosa ce 
lebrará hoy en el Convento de San 
Francisco. 
PRIMERA PARTE 
1. —Himno a la Virgen de la Cari-
dad. 
2. —Presentación de la junta y lec-
tura del acta. 
3. —Himno de la "Juventud Anto-
niana." 
4. — E l niño sin catecismo. Poesía 
por el joven Francisco Herrera. 
5. —Discurso por el señor don José 
Elias En t r i lgo . Terciario francis-
cano. 
6—Monólogo por el joven Alfredo 
Maulini. 
7.—Canto festivo. E l burro ma-
talón. 
SEGUNDA PARTE 
¡L—Los habladores. Comedía por 
varios jóvenes de la Asociación. 
2. —Lo mejor es navegar. Canto 
festivo. 
3. —La fiera. Poesía por el Joven 
Cándido Fernández. 
4. —Conferencia por el Hno. Fr . 
Gregorio Mariscal, Misionero de Chi-
na. 
5. —Himno a San Francisco. 
6. —Poesía a San Antonio por el 
| joven Pedro Antonio Fernández . 
7. —Discurso final. 
8. —Himno de la juventud. 
I l M l l R i F R A N C E S A V E f l E T A L 
1A MEJOR í HÍS SEHljlLLi DE iPLIClR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y P r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a ? A C E N T R A L , A & m a r y O b r a p í a 
;> " ' ~ 3390 1-Ag. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
mos y todas las altiveces seculares, 
inclinen y atraigan las voluntades 
hacia las guerras, las conquistas, las 
heroicidades, y las torpezas disfraza-
das de grandezas de honor, en que se 
juegan vidas y se arruinan naciones, 
yo sigo creyendo que lofe pueblos de-
ben ilustrarse mucho para ser fuer-
tes y grandes trabajando, negocian-
do, progresando en todas las az'tes 
de la paz; porque el hombre se apar-
ta de la fiera y se diferencia del bru-
to, precisamente porque tiene aptitu-
des y condiciones para buscar por 
caminos mejores que los de la fuerza 
y la de.-.iruccíón, su mejoramiento y 
eu grandeza. 
Ahora que teutones y eslavos, que 
los sajones mismos y los mismc»s ga-
los se destrozan: ¡qué dichosas la ra-
za y las sub-razas de Iberia, si aje-
nas al fatal conflicto, se consagran \ 
más ardientemente que nunca al co-
mercio, la navegación, la industria, el 
arte, y se vigorizan y estrechan, des-
de los Pirineos a la Patagonia, en 
persecución inteligente del bello ideal 
de progreso y de amor! 
* * * 
En mi pueblo hubo anteayer mar 
de fondo entre ciertos elementos por-
que, según me aseguraron, se pre-
tendía que el Alcalde cediera su suel-
do y los empleados de todos los ór-
denes dieran el diez por ciento de 
Achútegui , Echez¿irreta y una doct-
na m á s ; he aquí la suma grande,el 
sacrificio mensual inmenso que liac« 
cada amigo: medio poso. Y no son 
cientos, son miles los duros inverti-
dos en la caridad mutua. 
¿Verdad que es bello esto? 
J. N . ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton M 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damás el departamen-
to de cossés de E L E N C A N T O , Gj-
liano y San Rafael. 
"san luis m m 
Escuelas de primera y segunda en-
señanza y comercio. Método peíta-
lozaiano. Moralidad absoluta. Aula" 
con un volumen de 600 metros cúbi-
cos de aire continuamente renon-
ble. 5,000 metros superficiales « 
terreno al aire libre para el reciec 
de los alumnos. No hay nadan*-
jor en la Habana. Internos, medio 
internos, tercio internos y externos 
Prospectos por correo. Calle según» 
número 1, (entre Lagueruela y W 
trudis.) Víbora, a tres cuadras fl« 
Paradero. Director: Francisco ««• 
món del Pueyo, Licenciado en ^ 
fía y Letras, por la Universidad« 
Zaragoza, „, ^ 
11295 alt -4 * 
1 
t e s 
SU C AJA DE AHORROS. IMPORT ANTES REFORMAS. CASA D E 
BANCA. CAMBIO DE LOCAL. BOVEDA DE SEGURIDAD. LOS 
C UEN TARRENTISTA S. NOTA BLE INGRESO M E N S U A L . GIROS 
Y PRESTAMOS HIPOTECARIO S. 
En la últ ima Junta General cele-
brada por esta prestigiosa Asociación 
se Te dieron amplias facultades a la 
Directiva para poder convertir el De-
paitamento de Ahorros en una ver-
dadera Casa de Banca. Las comisio-
nes nombradas al efecto, han cum-
plido perfectamente su misión y hoy 
podemos dar al público algunos de 
los muchos acuerdos tomarjos y que 
se l levarán a . l a práct ica inmediata-
mente. 
Como dijimos en un artículo re-
ciente, la Caja se s i tua rá en la plan-
ta baja, Prado y Trocadero, ocupan-
do la mitad del local destinado a los 
billares. E l local e s t a rá dispuesto 
convenientemente con mostradores, 
rejas, pupitres y una bóveda sólida-
Las joyas m á s finas se venden en i mente construida para guardar el di-
"La Imperial," Neptuno e Industria, nero, valores, etc. A l exterior en el 
Allí hay un surtido extensísimo de ( Chaflán de la esquina se pondrá un 
prendas magníf icas , que se dan a l ar t ís t ico letrero con la denominación 
l is mus f m 
precios incomparablemente bajos. Mu-
chas de esas prendas proceden de 
prés tamos vencidos. 
ASUNTOS VARIOS 
de "Caja de Ahorros." E l reglamen-
to será modificado en cuanto sea ne-
cesario, así como los Estatutos Ge-
nerales de la Asociación para dar 
toda clase de facilidades y garan t í a s 
a los depositantes. Se n o m b r a r á un 
Director, un Cajero y varios Oficiales 
como empleados y un Consejo Direc-
tivo, compuesto por el Presidente y 
cuatro Vocales, nombrados del seno 
de los principales acuerdos que ha 
despertado m á s entusiasmo, es el de 
seguir abonando el ín teres de 4 por 
100 anual y en aquellos que a ello se 
presten par t i c iparán del 25 por 100 
de las utilidades en forma de divi-
dendo, siendo el "Capital Responsa-
ble" de la CajU de Ahorros, el de la 
Asociación cuya ascendencia e impor-
tancia es de todos bien conocida. 
Véase cómo la Asociación de De-
pendientes ha venido a prestar un 
servicio m á s a la nación cubana con-
tribuyendo al progreso económico del 
país. 
Felicitamos a la Asociación y a su 
Directiva que así traduce en hechos 
los ideales que inspiró su creación 
a los fundadores y cumple de mane-
ra tan enaltecedora los altruistas f i -
nes de su Reglamento. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
F. Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolera 
E . P . D . 
£ L L I C E N C I A D O 
P E R D I D A 
Al transitar por el Parque Central, 
el señor José Caridad Fuentes, se le ! del Comité, para fiscalizar todas las 
I perdió una cartera con varios docu- j negociaciones. Se establecerán los 
mentos. entre ellos uno en que se re- i giros sobre España , p rés tamos hípo-
, oomienda como teniente del Ejérci to : tecarios y toda clase de negocios ban-
| Libertador. i caries. 
Dicho señor suplica a la persona | Entre los socios y cuenta-corren-
NECR1L08IA 
Esta madrugada falleció, después 
de prolongada enfermedad soportada 
con cristiana resignación, la venera-
ble y distinguida señor i ta Faustina 
Saavedra y Montero, deuda del i lus l 
tre Secretario de la Presidencia, a 
quien profesaba la finada acendrado 
cariño. 
Desde hacía dos años la señori ta 
Saavedra y Montero, que contaba 81 
años de edad, se hallaba paral í t ica . 
E l entierro se efec tuará mañana , 
qu< haya © .contrado la cartera, se tistas, se nota gran entusiasmo y a ' domingo, a las ocho y media, salien 
digne enviarla al hotel "Las Villas," juzgar por el movimiento de ingre- do el corteja de la casa mortuori; 
, Egkk» núm. 20, donde se le ha rá una sos en lo que va de mes que exceden 
1 Ratificación, si la desea | de ?40.000.00 el éxito es seguro. Uno , 
San Miguel 112. 
^Descanse en pazf 
A n d r é s A n g u l o y G a r a y 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición PapaL 
V d ispuesto s u ent ierro para m a ñ a n a , domínQ0' 
Í 6 d e l actual , a l a s nueve de l a m i s m a , Los Que.frt ' 
cr iben: s u viuda, h i lo s , hermanos y hermano Pollt ,^[ 
ruegan a la s p e r s o n a s de s u a m i s t a d s e 5írl/afI ? je 
mendar s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r des 
l a c a s a mortuoria: Consu lado , n ú m . 126, a l Cernen 
rio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , Agosto Í5 de 
Matilde de C á r d e n a s y Angulo; A n d r é s d e J ' ' ^ ^ l 
Mario . Rafae l y J o s é Miguel Angulo; l 
Julio Correrá. Rafae l y Francisco Angulo; 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
11409 
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D I A R I O D E L A MARINA 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
PAGINA T R E S 
Viene de la Ira . plana 
en alta mar a algún buque de guerra 
alemán. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor 
americano "Miami , " con 21 pasajeros. 
Van en c á m a r a los señores José M. 
Pacheco, el abogado Francisco Pons, 
Andrés Hortman y los oficiales del 
Ejército cubano que van a incorporar-
se al ejército americano comandante 
José M . Lezama y su familia y los 
capitanes iVrgi l io G. Vil la l ta y Er-
nerto M . Tabío. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano llegado esta 
mañana de Tampa y Cayo Hueso tra-
P R E S I D E N T E e c c i o n 
II M A T A N Z A S E 
o 
Mariel, 15 agosto, 7.35 a. m. 
D I A R I O MARINA.—Habana. 
V I S I -U N A "BOMBA" Y V A R I A S 
TAS. 
Mariel, Agosto 14. 
El Secretarle de Justicia, e ñiterino 
En este instante sale el Presidente 
de la República acompañado de suirin h k , . ™ ú ^-
distinguida esposa y sus ayudantes: vfno h n l señor Laguardia, 
Betancourt y Sanguily y del coronel i AJpnní^l ^ í > ^ con el general 
Charles Hernández ¡ J * l ^ c ^ 
De ahí i rán ?. Matanzas regresando Viniprnn ^nñ 0i ^Uo^^ c i • 
hoy tren expreso a Guanafay, v ía J ^ S ^ S . los 
C A S A S D E C A M B 






rre y el Jefe de Sección de la Secre-
taria de Obras Públicas, señor Ru-
bio. 
v ha 
Viene de i a U a . plana 
I vía de Bombay a Trieste, 
dir,g J L i d o a este puerto. 
f n S L ^ N O - A M E R I C A N O S EN 
EUROPA-
W & J L Francisco de la Barra , 
E1M!nUtros brasileños y chileno 
h ^ " S o para enviar a mil his-
han ^ S a n o s a España, en donde 
' T ^ r m Z l e r , si a^í lo desean, 
^germinación de la guerra 
^ s ñor De la ^ a r r a ha hecho los 
a ^ ^ S ^ c ^ i A m s t e r d a m , 15 
PROXIMO SITIO DE STRASBURGO 
Par ís , 15. 
Los franceses están en posesión de 
todos los pasos o desfiladeros de los 
Vosgos, donde están- a la defensiva. 
Van, sin embargo, avanzando len-
tamente, a pesar de la vigorosa re-
sistencia alemana. 
Espérase que pongan sitio a Stras-
burgo en la próxima semana. 
Strasburgo les proporcionaría una 
magnífica base para la campaña. 
ESPIONAJE E N SUIZA 
, , , Interrogado el señor Laguardia, so-
A las doce y medm de la mañana ¡bre los asuntos resueltos, mo contestó 
de hoy en un tren especial compws- Up poder decir nada, pues solo había 
to del carro salón Presidente" y de recaído la sanción Presidencial, en uu 
jo ¿4 pasajeros. un vagón cocina, arrastrado por la j Decreto que trajo a con«ul+a el cual 
De c á m a r a eran 9, que son: el co- locomotora número 24, salió de la es-' no podía dar porque era ''una bom-
tación de Buena Vista (Marianao) k" " r^--
para Matanzas el general Menocal, 
con su distinguida señora, sus ayu-
dantes y otros acompañantes. 
E l Presidente de la República va 
En cantidades 
El peso americano en plata española a.. 
Píate española de 
Oro americano contra oro español de . 
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merciante señor Luís Martínez y su 
hija Consuelo, Mr. A . T. Schultz M . 
Singer, J. M . Díaz y L . S. Knedney y 
su esposa y dos hijos. 
U N TABAQUERO DEPORTADO 
También llegó en el "Olivette" el 
tabaquero cubano Felipe Gómez, de 
30 años, que ha sido deportado por 
las autoridades (de Tampa. por ser 
suceptible de convertirse en carga 
pública. 
riWTatinos americanos aquí residen 
¥ LIEJA NO SE RINDE 
PaSúi^áse oficialmente que el of i -
Robos en Manzanillos 
En la noche del 14 fueron sorpren-
des en Manzanillo cuatro individuos 
de nacionalidad española, en momen-
ba." Fueron sus palabras. 
Llamados por el señor Presidente, 
vinieron también, al Lazareto, los se-
ñores Pedro Valdés Fuentes v Alberto 
Rojas, Alcalde este último de Place-
a la ciudad yumurina a asistir a la I tas, (Santa Clara.) 
ceremonia de la colocación de la p r i - I La entrevista de los señores ante? 
mera piedra del monumento ¡que en! mencionados con el general Menocal 
el parque de la Iglesia se va a erigir duró hora y cuarto, y en ella trata 
D E H A C I E N D A 
al poeta matancero José Jacinto M i -
lanés. 
J í c e s e que se h adescubierto una 
organización de espías franceses en 
itósilea, Suiza. 
Han sido arrestadas diez personas 
que se suponen sean espías y en cu-
yo poder se han encontrado palomas la amenazaron con un cuchillo 
•;í belga al mando de los fuertes de : bombaSt 
í T l ha desmentido la noticia de la | LondreS) 15# 
* f Z X NOTICIAS DE SERVIA 
ron detenidamente y con gran ampli-
tud, de política de las villas, y de las 
dificultades surgidas con motivo de la 
designación de candidatos del Parti-
En otro tren especial que salió d.0 Conservador, para las futuras elec-
dicTos « E ^ ^ - W » ^ " c o l T s S n ""4% «.« manifestaron los ya cita-
1 nro-nmVadora del homenaie a la me- idos senores^ el resultado de la desig-
í fcaTa T L o t l ^ " S e h M « ^ ^ f ^ « t S ^ ÍT £ S . . . • j i , 1 , 1 . ! rmvin Ha si t nacimiento: p1 tórnente '-^^"luiiui.iicuiit.jiu, ai ytíiit,id,i 
Menocal, quien ha prometido una 
amarraron a la dueña de la casa, v 
El 
Villalón, en representación del 
acalde, periodistas de esta capital y 
la noche. Pocos momentos después 
los pitos de auxilio anunciaban que 
robo tuvo efecto como a las diez de muchos invitados. 
E l Gobernador Provincial, señor 
Bustillo salió esta mañana en auto-
móvil para la ciudad de los dos ríos, 
con obj'eto de asistir a las fiestas or-
.ecibido de Nish con fecha 13 de rada de Mar ía Luisa Rodríguez. Los ganizadas para conmemorar el cen-
Agosto dice que los austr íacos han; ladrones se llevaron más de 600 pesos j tenario del nacimiento del poeta Mí-
en prendas y efectivo. | lanés. 
nueva entrevista a los señores Ro-
ja 
SUCESO SANGRIENTO 
El Juez Municipal de las Martinas 
ha solicitado de la Secretar ía de Ha-
cienda se ponga a su disposición un 
guardacostas para constituirse en el 
Cabo de San Antonio, donde tiene 
noticias de haber ocurrido una reyer-
ta de k". que resultaron un muerto 
y un herido. 
La Secretar ía dió las órdenes co-
rrespondientes a la Marina Nacio-
nal. 
PAGO DE HONORARIOS 
Se ha ordenado al pago de $14-40 
moneda oficial al Notario señor Fran- | 
por 
M E D A L L I T A S 
Como recuerdo del acto de la inau-
guración oficial de su nuevo despa-
cho, el Alcalde de la Habana regale 
hoy a los Jefes de Departamentos 
del Municipio y a los Inspectores Es-
peciales unas medallitas de oro trian-
gulares. 
A los empleados de su despacho les 
regaló otras también de oro; pero 
redondas. 
se acababa de cometer otro robo de 
pTT^riPES ALEMANES HERIDOS Un despacho refrazatlo que se ha! importancia en el barrio de Oro, mo-
• Aa matro a cinco mil alem t̂oUroi Parte en la batalla de 




BroSel'aS'las5 últimas noticias recibidas sido rechazados y arrojados sobre 
. ^ - ^ o t m  cinco i l ale anes ¡ Tekia en la frontera rumana. 
También se dice que fueron los aus-
tríacos rechazados de Belgrado donde 
trataron de cruzar el Danubio. 
Debido a la superioridad numérica 
de las fuerzas aus t r íacas pudieron 
cruzar el río Save y tomar a Sabac, 
plaza situada a 37 millas al oeste de 
Belgrado, lo mismo que a Losnitza 
en el río Drina. 
El cirujano general del Estado ma-
yor considera que la caída de Sabac, 
crece de importancia. 
Los servios se estaban concentran-
do el día 13 para otra gran batalla 
que se esperaba esa noche. 
nientos. 
Perdieron los 
cañones de campana 
^Se ha enviado un tren especial des-
de Bruselas para recoger al gran 
número de heridos del campo de ba-
^Eníre estos heridos dícese que se 
encuentran dos príncipes alemanes. 
EL BRASILEÑO ATROPELLADO 
PariSi 15. . , . • n 
El corresponsal de la Agencia Ha-
vas envía una entrevista celebrada 
con Bcrnardino de Campos, expresi-1 
dente del Estado brasileño de Sau j 
Paulo, confirmando la noticia ante-
rior de que su automóvil ^ f ^ - ¡ E n la raañana de hoy fué asistido 
nido por soldados ^ ^ . ^ f ' J " 1 6 1 ^ en el Primer Centro de Socorros, pol-lo ma trataron despiadadamente in- el doctor porto el ticarte Ca. 
saltándolo y obligándolo a caminar ^ de rilúltiples heridas y deg. 
una distancia de tres millas, comis- g,arraduras diseminadas por todo el 
candóle ademas su equipaje. cuerpo de pronóstico menos grave, el 
La esposa del señor De Campos se l ^ Jogé peña GómeZ) natural de 
encuentra gravemente enteima. j España , de 61 años y domiciliado en 
PARTE OFICIAL DE LOS SERVIOS ! San Miguel 103. 
Londres 15 I ^ n â cuarta Estación manifestó 
Un despacho de Nish, Servia, dice ; Peña, que esas lesiones las sufrió al 
que según el parte oficial servio del [ser PO|.e^a»^®y£ 
reciente combate en la frontera, 400 
mi laustriacos atacaron a los servios 
el miércoles, t rabándose una reñida 
P I D A N 
COCHERO HERIDO 
" P E T R O N K r 
E l m e j o r T a b a c o ne V u e l t a A b a j o 
sus 
de 
entrega que del Ferrocarril de T r i -
nidad, perteneciente al Estado, hizo 
el señor Rugo M. Loubiere, adminis-
trador del mismo. 
REDENCIONES DE CENSOS 
Se ha accedido a la redención de 
un censo de $1,889-18, que grava el 
demolido ingenio "San Juan Nepo-
muceno" de Bauta, por haberse cum-
plido los requisitos exigidos por la 
Ley de 29 de Junio de 1910. 
También se ha accedido a la re-
dención de un censo de $100 que 
C 3589 alt 10-15 
batalla a lo largo de toda la línea. 
Los austríacos fueron rechazados 
con grandes pérdidas y arrojados so-
ñor Secretario de Gobernación, en el 
cual viajaba el ayudante del Coronel 
Hevia, Comandante Arniel, 
El hecho ocurrió en la Estación 
D e f e n s a d e l a C o - l l i 
r u ñ a p o r M a r í a 
P i t a 
D 
grava la finca "Espinosa" de Bacura-
nao de don Justo Rosendo Blanco, que 
se encuentra en igual caso. 
INVESTIGACION 
Se ha ordenado al Inspector señor 
Manuel Bretón la prác t ica de inves-
tigaciones sobre el Realengo "Río 
Chiquito" que existe entre las ha-
ciendas "Vavi lán," "San Blas,'* "San 
Juan de Baullua," "Yaguanabo" y 
"Buenos Aires." 
En desquite de la amenaza a I n -
caerse el cochero del pescante a con-
secuencia de haberse el caballo es-
el 
JreTekia, la frontear rumana, y tam- | tado con el auto 
ton rechazados de Belgrado, donde ^ En la misina Estación declar6 
intentaron cruzar el Danubio. chauffeur del automóvil, que se nom-
Los servios se estanconcentrando |bra José IjOZano CapetiHo. 
Quedó en libertad, dándose cuenta 
al señor Juez Correcional de la p r i -
mera Sección. 
para un gran ataque que se considera 
inminente. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
Paj?. del Japón. 




d<? metal, se acaba de recibir un 
surtido de modelos nuevos, 
necios económicos. 
SINESIO SOLER Y Qa. 
0'REILLY, 91.—HABANA 
^ Í d ? i _ 24-a-t. 
Le recomendamos tenga presente 
^e R0CAMBOLE NO MUERE 
FACILMENTE. 
Pron{o en el P O L I T E A M A , 
Terminal, considerándose casual, por | glaterra llevada a cabo por la famosa 
cuanta poco afortunada Armada I n -
vencible, la Reina Isabel p repa ró una 
flota compuesta de 120 nave-s, t r ipu-
ladas por 3,000 marineros, y un ejér-
cito de 20,000 hombres, al mando 
aquéllas del célebre corsario Fran-
cisco Drake, que ostentaba el título 
de General del Mar, y las tropas de 
desembarco al de Mr. Enrique No-
rris, general experimentado y ague-
rrido. 
Iba dirigida la expedición, no preci-
samente contra las costas españolas, 
sino contra Portugal, unido en aque-
lla época a España bajo el cetro de 
Felipe I I , y la puso la Reina Isabel 
de Inglaterra al servicio de don A n -
tonio, pr ior de Grato, aspirante a la 
corona portuguesa, que años antes 
había sido vencido y arrojado de 
Portugal por el duque de Alba y el 
margues de Santa Cruz, generales de 
Felipe. 
Desembarcó Norris a su gente en 
la r í a de Betanzos, sin encontrar re-
sistencia alguna, por lo que creyó fá-
cil tomar a La Coruña, sobre l a que 
marchó, atacando al barrio bajo, del 
La situación econontíca 
en Candelaria 
En la Secretar ía de Gobernación se 
señor F. Cellía y Fuente, "de Obispo ha recibido el telegrama siguiente: 
num. 32._Tipo inglés, fabricado con1 "Candelaria, Agosto 15. 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
E l comercio de este término altera 
los precios de los art ículos de prime-
ra necesidad, lo que justifica con la 
alteración que a ello le hacen los al-
macenistas de la capital. E l pueblo 
obrero encuéntrase escaso de recur-
sos para el sostenimiento de la v i -
da, no como consecuencia de la ca 
rost ía ya dicha, sino por el retrai- ¡ que se posesionó sin gran esfuerzo 
miento del capital y la paralización po- la superioridad del número y ayu-
de los negocios. Estimo, no obstante j da de la ar t i l le r ía de la flota; mas al 
la situación anormal, que es todavía! tratar de apoderarse del barrio alto 
tolerable. En previsión para el fu- fueron inúti les sus esfuerzos. 
turo el Congreso debiera reunirse en 
sesión extraordinaria, aprobando le-
yes especiales para el comienzo de 
obras públicas, a f in de aliviar la si-
tuación de los obreros en cada pro-
vincia. 
Octavio Rivero, Alcalde Municipal." 
jr*jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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D E P O S I T O : 
a , M a r t í n e z y C a 
C o r t a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s 
y A c c e s o r i o s . 
E R D E R E P A R A C I O N E S : 
!ina, 12. Teléfono A-3346 
del Monte, 679. Teléf. 1-2950. prsjil; J, 
C 3302 3-3 A g . 
Los ingleses asaltaron la muralla, 
llegando a escalarla; por un momen-
to la confusión de los defensores, i n -
suficientes para atender a todas par-
tes donde amagaba el peligro, parecía 
darles el tr iunfo, y sobre el corona-
miento de aquélla sentó el pie un al-
férez abanderado. 
E l instante fué decisivo: tras del 
alférez subieron otros soldados, y 
buen número de ellos estaban ya en 
la ciudad, cuando una mujer, María 
Fernández Pita, cogió una rodela y 
una pica de un soldado herido y se 
abalanzó sobre los enemigos gri tan-
do: "Quien tenga honra, que me si-
ga. ¡Animo, que en nuestras manos 
es tá la honra de E s p a ñ a ! " Trabó 
después combate personal con el \ 
abanderado inglés; le mató y quitó la 
bandera, que tremoló, repitiendo a \ 
los defensores las anteriores pala- j 
bras y excitándoles en tal forma, que 
el asalto fué rechazado. 
Otras dos veces lo intentaron los j 
ingleses, con igual resultado, y , lie- i 
nos de ira por su derrota, incendia- j 
ron y saquearon el barrio bajo, asal- 1 
taron el castillo de San Antón, sin 
poderle tomar; construyeron una mi-
na que abrió brecha en la muralla, 
y al intentar entrar por ella se des-
plomó una torre, cubriendo la bre-
cha con los escombros y matando a 
muchos de los que se encontraban es-
| calándola. 
j Después de doce días de constante 
¡ batallar, Norr is reembarcó a su gen-
i te el 14 de Mayo de 1850 y se alejó 
i de La Coruña, habiendo perdido 1,500 
hombres ante los muros y, lo que era 
peor, quedando su ejército "descora-
do"—como dice el historiador Cabre-
ra—, perdido el entusiasmo y la fe 
en la empresa, habiendo aprendido a 
su costa que no eran tan fáciles de 
vencer los españoles como se lo ha-
bían pintado. •>. -_, 
Allá en el pueblo de Tal, 
de la provincia de Cual, 
res idía el tío Fulano, 
¡el tío m á s inmoral 
de todo el género humano! 
Porque no sólo vivía 
el tuno muy ricamente 
con las infamias que hacía, 
sino que se complacía 
haciendo daño a la gente. 
Si alguno a quien arruinaba 
con un criminal enredo 
sin pan n i hogar se quedaba, 
¿ usted ve lo que es un bledo ? 
¡Pues n i eso se le importaba! 
Quizás este juicio mío 
se tenga por hiperbólico; 
mas yo dudo y desconfío 
de que haya un»tío más tío 
en todo el orbe católico. 
Mucho tiempo dominó 
con señorío feudal; 
mas tanto y tanto abusó 
que ya la gente se har tó , 
como era lo natural. 
Y se le perdió el respeto, 
y escuchó m á s de un insulto, 
y un día cierto sujeto 
le hizo saber en secreto 
que le buscaban el bulto. 
El t ío, por sí o por no, 
optó por llamarse Andana; 
sus bár tu los recogió, 
y fué y desapareció 
de la noche a la mañana. 
Pues bien; después de pasar 
lo menos ocho o diez años, 
pensó en volver al lugar; 
porque ¿quién se iba a acordar 
ya de sus viles amaños? 
Mas como también podría 
suceder que a lgún varón 
se acordase todavía, 
es claro, no las tenía 
todas consigo el bribón. 
Y, curándose en salud, 
con grande solicitud 
buscó una fuerte influencia 
que tuviese la vi r tud 
de asegurar su existencia. 
Dióse ta l m a ñ a el tunante 
en su timada gestión, 
que logró echar por delante 
una recomendación 
de un personaje importante. 
Este señor escribió 
a los que le pareció 
que en el lugar influían, 
los cuales no le podían 
decir a nada que n ^ 
Y les di jo: "Es muy posible 
vaya a esa localidad 
Fulano, e imprescindible 
cumplir el ineludible 
deber de hospitalidad." 
Así que se hubo enterado 
el t ío, por los informes 
del personaje citado 
de que habían contestado 
que estaban todos conformes, 
fué al pueblo, y allí acudió 
a recibirle el gentío, 
que le silbó, le insultó 
y tal paliza le dió, 
que fué al hospital el tío. 
Y el prócer pudo leer 
este mensaje especial: 
"Cumplimos con el deber 
de hospitalidad, y ayer 
mismo en t ró en el hospital.". 
Carlos Luis de Cuenca. 
y Valdés Fuentes, para después | cisco Fernández Quevedo. 
que haya cambiado impresione^ sobre i honorarios devengados en el acta 
ese asunto con el general Carrillo, i entrega que del Ferrocarril de r 
Gobernador de las Villas y otras per-
sonalidades de la propia región. 
E l representante pinareño, señor 
Ibraín Urquiaga, visitó también al 
Jefe del Estado, para tratar de laa 
deficiencias, del art ículo 80 del Pre-
supuesto, el cual no puede ser apli-
cable a la Secretar ía de Obras Pú-
blicas en la forma en que está re-
dactado. 
Han venido asimismo los generales 
Milanés y Enamorado y el represen-
tante oriental señor Arís t ides Gar-
cía, quienes le dieron cuenta al gene-
ral Menocal, de la marcha de la polí-
tica en la provincia de Santiago. 
E l Gobernador provincial de Cama-
güey señor Sánchez Batista, el re-
presentante señor Gómez Rubio, y el 
señor Eduardo Montalvo también han 
visitado hoy al señor Presidente para 
hablarle de diferentes asuntos. 
Después de las cuatro de la tarde 
Uegó el Secretario de Gobernación 
señor Hevia, acompañado de su ayu-
dante el comandante Amiel . 
A propósito del Secretario referi-
do, el señor Presidente ha firmado 
un Decreto autorizando al Comandan-
! te señor Lezama y capitanes Tavío y 
! Villalta, para que vayan a cursar es-
i tudios a la academia de aplicación de 
los Estados Unidos. 
E l lunes de la semana entrante, sal-
drá para las villas, el señor Hevia. 
Ha llegado también 6) Ministro de 
, Cuba en Londres, general Carlos Gar-
i íac Vélez, quien acompañará mañana 
ai señor Presidente en su viaje a Ma-
tanzas. 
E l senador Pérez André y el señor 
Fernández Marcané, se entrevistaron 
con el señor Presidente, para darle 
cuenta de que contra lo indicado por , 
él a los Conservadores de Oriente, és- 1 
tos no han incluido en las candidatu-
ras para las futuras elecciones a nin-
gún asbertista, siendo así que ellos 
aspiraban a dos puestos solamente. 
Ante lo ocurrido, el señor Pérez 
André , me dijo, que con el respeto 
debido al Jefe del Estado, a quien' no 
hacen responsable de nada los asber-
tistas de la región oriental, i r án a 
los comicios independientemente. 
El general Castillo Duany, estuvo a 
saludar al señor Presidente presen-
tándole de paso, al Secretario de los 
Jóvenes Cristianos de esa capital. 
ESPECIAL. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO MQERE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
U N A L I M O S N A ^ 
En la calle de Acosta, 39, vive la j 
anciana Da. Josefa G. Bueno, viuda, ! 
con una hija enferma, la cual está j 
demandada por desahucio por no po-
der pagar su pobre cuarto..Una limos 
na para esa pobre desamparada. 
C e n t r o 
DE LA HABANA 
Sección de Instrucción 
Secretar ía 
Debiendo inaugurarse ea es'n 
Centro, durante el mos de Sep-
tiembre próximo, el c;[irso eseol-u' 
de 1914 a 1915, según previer.c el 
lirtículo. 52 del Reglaiaento de la 
Sección de Instrucción, queda 
abierto desde el 15 dfil actual el 
grava el lote de terreno número 501 período de matrícula ordinaria, 
de Isla de Pinos por la misma ra- avisando por este medio a los se-
zon del anterior. - a • i 1 
Igualmente se ha accedido a la inores Asociados, que, de nueye a 
redención del censo de $1,300, que <íiez de la m a ñ a n a , se 0 jtenderaTi^ 
para señoritas, las de solfeo y Pia-
no, inglés primero y se/ cundo cur-
so, corte y confección ,'de .laboras, 
declamación, mecanogi afía y ta-
quigrafía- Las de Elen lentai, Gra-
do Medio y Superior d<) niñas y ni-
ños, de una a tres de la üu-de, y 
las nocturnas para vaf roñes, de si1 
le a nueve de la nofíhe, todos los 
CANCELACION DE U N A H I P O - ! d í a s hábiles; siendo requisito i - : -
TECA dispensable para oí)í ener la matrí-
Se ha ordenado la cancelación de l a i c u l a , la presentac ión del recibo (11 
hipoteca constituida sobre el ingenio la Secretaría, a f i n . de justificar ei 
"Dolores" y sitio " R u f f i n " en Guaca- h^echo a ese beneficio, en la for--
maro propiedad del señor Manue determina el A r t . 8§ d-.ú 
Truji l lo y Calderón, para garantizar " M , , , 
la responsabilidad del pago de de- Reglamento General de la Socie-
rechos reales ascendentes a la suma dad. 
de $4,651-38, los que fueron condo- i 
nados por Decreto del Gobierno I n - ] 
terventor de 10 de Febrero de 1899 \ 
circular de 19 del propio mes y 
Habana, 12 de agosto de 1911 
E l Secretario. 
Guillerm o de la J ius ivc 
C. 3570 alt. 8 . -93 . 
La Moda Sumando tatos 
La moda en la mujer impone modi-
ficaciones hasta en la constitución de 
su cuerpo- Unas veces impone ata-
víos de tal condición que se hace pre-
ciso ser gruesa para usarlos con gra- | 
cía y gentileza, otras los prepara de 
tal suerte fjue se requieren pocas car-
nes, delgadez, para lucir las modas 
propiamente. 
Con lo único que la moda no tiene 
que hacer es con la altura del seno, 
en todo tiempo exige que sea abun-
dante, bien hecho, duro y alto, porque 
así el pecho, es fuente de belleza in-
superable. Todas las mujeres pue-
den iucir su pecho exuberante, to-
mando las pildoras del doctor Veme-
zobre, que se expenden en su depósi-
to el criscil, neptuno 91 y en todas 
las farmacias. Son eficaz reconsti-
tuyente, que modela el busto y re 
dondea la forma. 
d U N I C A L E 6 I T 
I M P O R T A D O R R S E X C L U S I V O S 
F , N L A . R E P U B L I C A =z 
n 
M I G H A E L S E N 
Teléfono A-1694. • Obrapla, 18. • H É a n a 
con 
ide l Dr. JOHNSON más ííiíqi *9 »t Ot 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, ObÍ9?Ku 30, esq.a Aguíai 
r " " " * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * ^ * ^ * . 
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La Alegría en la Casa 
La cara m á s triste, más ajada, 
menos viva, de menos movilidad, ad-
quiere brillantez y belleza, vivacidad, 
el hay la precaución de teñ i r los la-
bios con el creyón rojo del doctor 
Fruján , que da un rojo intenso, per-
sistente y natural que aumenta las 
gracias que espontáneamente tiene la 
mujer y reanima la belleza dormi-1 
1 da- o - •x. - ' . 1 
N O S U B I M O S L O S P R E C I 
La vida encarece en la Habana, porque el comercio desprovisto 
de mercancías sube los precios. LA CASA de los precios BARA-
N O N e T ^ i t ^ mercancías para algún tiempo 
N O NECESITA S U B I R L O S P R E C I O S . No especulamos con la 
s.tuacion. nuestro lema es: -Todo para el pueblo y por e T p u e b ^ 
"LA V E R " " " ' t e , 1 5 , e s q u i n a a C á r d e n a s 
" " " " ' " " " I . M u . . * totol,, * . , , t , „ , 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A MARINA AGOSTO 15 DE 
F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
15 I >E AGOSTO D E 1812 
v, (¿ancescs capitulan en Madrid, 
éiacwando la Corte definit1\amento. 
u n p a ñ a de Napoleón en Rusia, i 
alentó a los españoles a realizar un , 
supremo esfuerzo contra el ejército j 
írandés. E l rey JosO Bonapartc vién-
iose hostilizado en las mismas puer-
taá tle Madrid ñor los guerrilleros es-
paipojo^. y :-abicndo que Lord Wcl-
iii«fct)/i iba a lauzarse .sobre Castilla 
col los ejércitos aliados, quiso recolé , 
centra;- las tropas francesas en torno i 
.,¡vo; oero los generales franceses 
no la hicieron caso, y hacía tiempo i 
que no obedecían sus órdenes, proce- : 
diondo cada uno a su antojo. i 
Ánipncos José Bonaparte sabiendo , 
nuff él general Marmont so retiraba 
ic Portugal dirigiéndose hacia las 
provincias de l>eón y Castilla, y quo • 
iba a Ber hostilizado por las fuerzas j 
m^lo-esp-iñolas mandadas i w r Wcl-
lingíon. pensó acudir con su ejercito 
«n auxilio de Marmont. 
Pero cuando José Bonaparte había | 
franqueado ya el Guadarrama entran-
do por las provincias de León, supo la 
noticia de que Marmont había sido de-
rrotado en los Arapiles el 22 de Ju-
lio, y que sus tropas iban dispersa: 
por el Norte de Castilla. 
Entonces José Bonaparte tomó e. 
partido de volver a Madrid para or-
ganizar una retirada en forma. EJ 
diez de Agosto abandonó la Corte con 
un gran convoy de tropa y bagajes c e 
dirección a Aranjuez. E l doce entra-
ban en Madrid los aliados, haciéndo-
seles grandes festejos. 
Pero aun quedaba en los fuertes 
de! Retiro un resto de las tropas fran 
césaiÉj que con los enfermos y herido: 
componían un número de 2,600 hom 
bies. 
Atacados el dia 14 capitularon e 
15, entregando 129 piezas de artille 
ría, 2,000 fusiles y gran cantidad d. 
municiones y víveres. 
Aquel día la capital se vjó libre d 
franceses que la dominaban desvi.-
1808. 
P O L I B I O 
D E S D E E L P A S E O D E G R A C I A 
A L A S D A M A S 
(Para el 1>1ART0 DE LA M A R I N A ) 
B] Obispo de la Habana don Pedro 
Estrada, acompañado de su secretario 
doctor Menéndez, del rector del I n -
í emador de las Escuelas P ía s de Sa-
rríá doctor Rvdo. P. Orriols y del 
prlífesor del internado P. Luís Fal-
, Ira, visitó la Catedral, siendo reci-
Dido por el canónigo doctor Barra-
ruer. Recorrieron la cripta de Santa 
Eulalia, la capilla de San^ Olegario y 
.as principales dependencias dcü edi-
:icio, teniendo ocasión de admii:ar la 
uíjgnífica e his tór ica custodia, que-
lando encantado el ilusti-e prelatdo de 
:•• magnificencia y de las riquísimas 
.̂s muc la adornan. 
El jlustrjsimo señor Obispo de P i -
: üel Río confirió Ordenes 5-iagn 
el dia 10 del corriente en la cap/ 
id no San Antón de esta ciuda9. 
(.'alebróse el dia 2 umi bonita fier.x.» 
Denéfica en el stand del Tiro de Pi-
;hón. 
Fué una tirada a beneficio del Tns-
:ituto del Salvador de Pái-vulof,, aso-
'iación que educa y cuida a los niño? 
3obres desamparados, y de la íiual es 
rsreí'denta y alma a la vez*doña Mon-
??v]-at Tosí, de Camps. 
La fiesta resultó lucidísima por la 
numerosa y ar is tocrá t ica concurren-
ria que asistió y pres tó su concurso 
rconómico a tan humanitario f in . 
Eí Instituto, instalado en la calle de 
Madulell, de San Gervasio, pose:j 
manto -a. hift-iene puede pedirse, mag-
nífico;-, y amplios, dormitorios, gran-
des comedores, cuartos y jardines 
ionde los niños juegan y respiran. el 
jxígeno puro de la montaña . 
En el salón de actos del Real Cole-
irio'Tíc San Antón de Padres Escola-
pios tuvo lugar el dia 8 del corriente, 
najo m presidencia del señor Obispo 
le Pinar del Rio doctor Manuel Ruiz, 
los exámenes de los párvulos y dio-
Iribución de premios a los mismos. 
("orno toda:-, las fieseas en que to-
man parte los niñoí;, fué s impát ica , y 
iel agrado del público y en espeeiali-
:lal del venerable prelado cuba-
no que les dirigió paternales conse-
jos y les distribuyó personalmente los 
preniiofí, así como unas magníf icas 
bolsas de confites. 
El rcctoi- padre Boronat y Comuni-
dad de padres fueron felicitados por 
;a numerosa concurrencia que asistió 
?, tan hernioso acto. 
Festival simpático fué el de educa-
ción física celebrado el u de JuJlio en 
el Colegio de los Hermanos de las Es -
cuelas Cristianas de lo Bpnanova. 
Presidió el Capitán General, asis-
tiendo además distinguidas persanal: 
dades de esta capital. Tomaron asien 
to en la presidencia el reverendo her 
mano Isidoro, asistente del reverend 
hermano superior general de los Her 
manos; reverendo hermano Miguel 
Visitador de Cataluña, y otros her 
manos profesores del Colegio. 
Tanto los fuegos como los ejerci 
cioíi gimnásticos fueron muy aplav 
did'os, como igualmente ej profesor se-
ñor García Alsina. 
Los premios se adjudicaron de U 
siguiente manera: 
Distribución sportiva—Primero, Jo 
sé M. Rifá. 
Campeonatos anillas — Primera 
Juan Bonet; segundo, Pedro Guirce. 
P'jercicios colectivos de mazas. — 
Premios de cuarta clase A y cuarta 
clase B. 
Salto de la ría.—Primero, Viñas 
segundo, Longoria; tercero, Bonet. 
Combinaciones deportivas.— Pri-
mero, R. Montán: segundo, J . Mas-
quera; tercero, J . M. Planel. 
Partido Gingar-Ball.—Premio co 
lectivo. 
, Clase contador, Primer año.— Per-
chas y cuerdas. Primero, C. Sarria: 
segundo, M. Giber. 
Campeonato de saltos de altura. — 
Primero, Longoria; segundo, Guirce; 
tercero, T3onet. 
Ejercicios de conjunto. —Premios a 
los alumnos de las clases cuarta A, 
cuarta B, quinta A y quinta B. 
Los ejercicios militares se ejecuta-
ron con una precisión que honra al 
distinguido profesor capitán don An-
tonio Carmena y Hernández. 
E l conjunto de la fiesta resultó muy 
interesante. % 
E n una de mis cartas informé a mis 
lectoras de la brillante fiesta de edu-
cación física celebrada en el Interna-
do de las Escuelas Pías de Sarriá. 
Ahora puedo añadir que el Rvdo. 
P. Provincial de dichas Escuelas ha 
recibido la siguiente comunicación: 
" E l secretario particular de S. M. 
el Rey.—Palacio de San Idelfonso, 6 
de Julio de 1914. 
Rvdo. P. Provincial de las Escuelas 
Pías. 
Muy señor mío y de mi mayor res-
peto y consideración: 
Su, Majestad el Rey nuestro señor 
se ha dignado ordenarme felicite a 
usted en su nombre, con el mayor en-
tusiasmo, por la labor de educación 




E l t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes descubrimioritoa oientilioos, ha sido c^r*enfada con ta invención 
del SYRQOSOL, el p^eparzdo famoso, eficaz en grade superlaiTrc. • • — 
| » | C V D f i f l d l l CUra blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C L i W l l l i X U O U L i las de mucho flujo, las de poco. las de la '-'gótica," las dolorosas. las quk 
no lo son y las cura prosv*.? sin causar dolor, sin pcoducir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeDo folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
ADEMAS el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello UNA S O L A aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
cura la blenorragia ogonorfea y evita el contagio porque destruye el mi-
crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes coi» aada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en todas las faimacias de la República, 
Depositarios: M U , JOHNSON, TÁQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMES. 
EL SYRGOSOL 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta de! Centro Gallego y del Hospital 
Número i . Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domicilio 
J l , en t r» B y G. Teléfono F-3119. 
P á S G ü k AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
| Te'eforiO A^Í15&. 
Empedrado, 30, (altos.? 
S3|Í l-Aff. 
O O O T P. A. VENERO 
Hsjpgclalista en las enfermedades 
pb-nitalts, urinaria.s y sífilis. Los trata-
iv.i^r.or bon i.plicados directamente 
Sbl ro las inucofas a la vista, con el 
i t r - - • pió y el cistoscopio. S^pj.-
;•• , :6n <: ; la orina de cada riüñn. Oon-
^r.Jtas nn Neptuno 61, bajos, do 4 y 
i fijQ 6. Telefono F-1046. 
T-Ag. 
D o c t o r J . B . R u Í 2 ¡ 
VIAS URINARIAS-CIH 
De los Hospitales de Filadelfia y I 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
no* del Hospital Mercedes. Especia- I 
Usía en vías urinarias, sífilis y enfer- i 
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cistoscópicos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: da i 
12 a Z. San Rafael, 3*. altos. 
i -A? . ; 
L J . D i ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p:ial Núm. 1. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOil LUIS ItiNACiO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercadere? 22 Teléfono A-583T 
3a-:'2 l - A g . 
Ledo, illvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Do 1 a 5. Teléfono 
A-7 34 7. 
3353 l - A g . 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orl^ j 
•na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono, 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
ratro' 33. 
3356 
D R . M . D U Q U E 
S A X MIGCTX 94 
Consullas de 12 a 3 Oírlos I I I , 8, l i , 
riel. Cirugía. Venéreo y Sífilis. . 
Aplicación especial del 6C6. Xeosal-
va sAn 914. 
3354 l - A g . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca." del Centro Gallego. 
ritimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo €06 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO M'MJERO 77, A. 
33:.0 l -Ac . 
y muy particularmente en el interna- I 
do de Sarriá. 
E l Soberano, que se ha enterado ; 
con singular agrado de las fiestas rlc 
fin de curso, ruega a usted se sirv a ; 
trasladar al propio tiempo la felici-
tación del Augusto Señor al Capitán j 
don p]milio Pou, a quien se debe ta ' 
instrucción militar de aquellos escola- \ 
res. 
Al cumplir tan grato deber, mo ' 
ofrezco suyo affmo. s. s. q. s. m. b.—• j 
Emilio .María de Torres." 
E n el Palacio de Bellas Artes se 
verificó la solemne repartición do j 
premios a los obreros de ambos sexoa ; 
del Centro del Apostolado de Señoras 
para el mejoramiento moral y social 
de la clase obrera. Asistió el vicario 
capitular doctor Palmerola y Rvdo. 
P. Pelegrí, director del Centro. Los 
premios consistieron en prendas de 
vestir, que fueron repartidas con 
abundancia entre los obreros que asis-
ten a las clases del Centro. 
Otra fiesta magnífica. Organizada 
por las Juntas del Instituto del Sálva-
nos en los cuales se había organizado 
Marítimo de San José se celebró un 
festival-verbena de la' Caridad en el 
Palacio de Bellas Artes, cedido galan-
temente por el Ayuntamiento. 
L a gran sala de fiestas y los jardi-
nes en los cuales se habí aorganizado 
una venta de la caridad, a cargo de 
distinguidas señoritas de la alta so-
ciedad barcelonesa, se hallaban ates-
tadísimos de gente, pudiendo asegurar 
sin reservas que todas las clasos 
sociales respondieron concreces al lla-
mamiento de las aristocráticas Juntas, 
prestando su cencurso a su óbolo. 
Todos los artistas que galantemen-
te tomaron parte en el concierto, fue-
ron aplaudidos, distinguiéndose es-
pecialmente las simpáticas tiples, se-
ñoritas Pilar Rufi, Angelina Villar 
y Cayenta Lluró, la actriz, señorita 
Rafael Abadía y las atraciones L a 
Rapha y Mariani. También merecie-
ron unánimes elogios el barítono Na-
varro y el tenor Genovés. 
L a banda municipal y la de Alcán-
tara, el Orfeón Barcelonés y los órga-
nos eléctricos ejecutaron hermosísi-
mas composiciones de música. 
E n los intermedios los concurrentes 
se desparramaban por los jardines, 
donde se hallaban instalados capricho-
sos kioskos japoneses, en los cuales 
bellísimas señoritas de la aristocra-
cia expendían toda suerte de objetos, 
flores, dulces y refrescos. Al mismo 
tiempo lindas manos femeninas ofre-
cían caramelos y flores a los jóvenes 
que en aras de la caridad sufrían gus-
tosos el amable asedio. 
Hubo, asimismo, un vistoso castillo 
de fuegos artificiales, y a última hora 
se vió muy concurrido el restaurant 
al aire libre. 
A esta simpática fiesta asistieron 
el Gobernador Civil señor Andrade y 
el Alcalde señor Pich. 
Los potentes reflectores del Tibida-
bo y de Montjuich venían a sumar por 
intervalos su esplendorosa luminosi-
dad a las verdaderas cataratas de luz 
que sobre aquel bello recinto deiTO-
maban los numerosos y potentes fo-
cos eléctricos—Sirios deslumbrantea 
del ingenio humano—dándole un as-
pecto majestuosamente fantástico. 
>larauesa de M I R A V E L 
* E E THAT 5 P t " N C p A c K A 0 £ j 
MOSQUITEROS con aparato adap-
table a toda clase de camas.—Lo me-
jor que se conoce, a ?5 P L A T A . — 
También los hay colgantes, a $4 en 
la mialna moneda.—Se remite franco 
de porte a cualquier lugar de la Re-
pública, por $5 Cy. 
e l huevo m m 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498. 
C 3804 4-5 Ag. 
nández, Angel Arias, José Fernández, 
Manuel García y García, Avelino 
Fernández, Antonio Alvarez Menén-
dez, Manuel Menéndez, Servando Me-
néndez. Vicente Díaz, Bernardino Fu-
marada, Joaquín Fernández, Manuel 
García, Ceferino Fernández, Bernar-
do Fernández, Manuel García, Cefe-
rino Fernández y Félix García. 
Comisión organizadora: Fernan-
do del Valle, Antonio Llanos, Celesti-
no Fernández, Manuel Salas. 
Secretaría: Vidriera del "Hotel 
Estrella." 
Nuestra enhorabuena a los interi-
nos y a los organizadores. 
Invitamos por este medio a todos 
los hijos del Concejo de Salas, concu-
rran a la Junta Directiva que tendrá 
lugar el dia 17 a las 8 p. m. del co-
rriente mes en los salones del Centro 
Asturiano, para tomar los acuerdos 
de la Sección de propaganda y dar 
cuenta de que el Reglamento ha sido 
devuelto por el Gobierno Civil, des-
pués de su aprobación. 
Entre nuestros miembros mere-
ce aplausos, nuestro digno presi-
dente, señor Celestino Fernández, por 
la labor constante que viene realizan-
do en bien del Círculo Sálense, para 
que éste tenga el progreso y prospe-
ridad quo todos anhelamos. 
Con gusto consignamos entusias-
mo que ha despertado en uno de 
nuestros miembros, el señor Grana, 
al hacer uso de la palabra, exponien-
do razones muy altruistas y do en-
grandecimiento para esta nuí^va so-
ciedad, siendo tomadas en considera-
ción por todos los asociados. 
Muchos nos complace felicitar a la 
Directiva interina, cuyos nombres in-
sertamos al final, con un saludo ie 
buen éxito para esa simpática socie-
dad. 
Un sálense de la Cuesta de la Espina 
D I R E C T I V A I N T E R I N A 
Presidente: D. Celestino Fernández 
Vicepresidente: D. Manuel Rubio. 
Secretario: D. Fernando del Valle. 
Vicesecretario: D. Rafael López 
Vallina. y 
Tesorero: D. Luís For:;ái (lcyC. 
Vicetoío.-o -í: D. José Gi\.na Bl&tf' 
co. 
Vocales: D. Manuel Sah.s D. José 
García P.lanco, D. Antonio Rodríguez. 
Manuel Fernández, José Alvarez. 
Spvrrino Rodríguez. Faustino Fer-
S U C E S O S 
NI P O R Q U E E S T A B A A M A R R A -
DO D E J A R O N D E L L E V A R S E L O 
E n la quinta estación manifestó 
ayer Enrique Pereda y Stinger, de 
Animas 141, altos, que del zaguán de 
su casa 1c llevaron un limpia-pies que 
estaba sugeto por una cadena de 
oronce. 
Pereda ignora quien haya sido el 
xutor, apreciando dicho servicio en 
ios pesos Cy. 
E N E L M A L E C O N S E C A Y O U N 
C I C L I S T A 
E n el segundo centro de socorro 
fué asistido de una herida contusa en 
a región frontal, el menor Guillermo 
Tosar y Hernández, de San Lázaro 
348, la que dice sufrió al caerse en el 
Malecón de una bicicleta que montaba. 
E N ZANJA Y R A Y O E S C A N D A L I -
ZA UNA BEODA 
E l vigila-ntc 1120 condujo a la quin-
ta estación a María González y Lciva, 
sin domicilio por escandalizar en 
Zanja y. Rayo. 
Fué remitida al Vivac por estaf 
beoda. 
NO PUDO A V E R I G U A R COMO 
F U E E L CASO 
Teniendo noticias el sargento Hcr-
•.ández que en la casa Concordia 90 
se había lesionado un menor nombra-
Jo Armando Marrero, que fué asistí-
Jo en Emergencias, se personó en di-
cha casa, manifestándole la inquili-
.ia de la misma Elísea Iberia, que alií 
no residía dicho menor, por lo que no 
sabe cómo ocurrió el hecho. 
NI Q U E F U E R A N M E R C A N C I A S 
1.0 J U E C E S C O R R E C C I O N A L E S 
En la tercera estación denunció Ga-
oriel de Armas y Picayo, de-San Lá-
zaro 100, que la Presidenta del Bando 
de Piedad Miss. Jeannete Ryder se 
ha llevado contra su voluntad a sus 
menores hijos de 16 y 15 años Agüe-
la y Enrique, lo que ha hecho a pesar 
le habérselo prohibido loa señores 
Jueces Correcionales de la Primera y 
Jegunda Sección agregando que Miss 
íyder ha dicho que el tiene comprado 
os Jueces. 
A UN H U E S P E D L E L L E V A R O N 
L A C A R T E R A 
E n la 4a. Estaciór. dijo Eradito 
.'ulido y González, vecino r'e la posa-
la " L a Aurora" sita en Aguila y 
Amistad, que de un saco que dejó en 
m perchera le llevaren una, cartera, 
úlletes y papeles de importancia, 
preciándolo zooo en .$40. 
'OR ROBAIl B R O N C E S FUE DE-
T E N I D O 
/ E l vigilante 64, condujo a la l i a . 
Estación, a Serafín I'nndora, de An-
ón Recio 34, por tener en su poder 
arias libras de bronce que fueron 
urtadas de la "Havana Electric." 
Serafín ingresó en el Vivac. 
la felicidad del Niño 
D E S P I D I O A SU 
GUSTO ESPoj 
tai Denuncia IVíg^da Alan^ 
Varena, vecina de A Í d e S ^ i 
legitimo esposo Víctor i ^ 
Hernández la ha arrojad 
lio conyugal no teniendo Í Í S í a 
ra ello. uo ^otjy^ 
H U R T O D E P L U M l F E T m , 
R E P A R T O " ^ K O S 
E l vecino f;el Kt^ar •> -r 
sus Alonso Ríos, marútos i^> k 
loa. Estación que anoche 1. 511 l 
de un gallinero doce ¿ m ' 6 
gallos, que aprecia en Sí!*8 ^ 
plata. cat<u:ce p ¿ 
P E R R I T O FIMO QUE V t t ^ 
S U AMA ^ ^ HljERDí¡ K 
E n Emcrgcmms fué ari^o 
desgarraduras en el pabellón ^ ^ 
oreja izquierda, Juana Iz ' ^ u 
tega, de Espada 43, la 0r 
al ser mordida ñor un pcrriW80^ 
su propiedad. 10 frao (L 
YARDAS 






VENDESE EN TODAS 
LAS SEDERIAS. 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 
M e r c u r i o 
MURALLA, 65 
COMPOSTELA, 84. 
L a alegría de los niños es el goce i _ 
g sus padres. Hacerlos sufrir, su tor-
ara. De ahí el gran consumo oue ! 
•iMicn les padres cariñesc.- del bom-1 Le recomendamos tenga presealí 
:.n purgante del doctor Martí que EOCATIBOLE NO X T m 
s resta a sus hijes los sinsabores 1 
o mía purga. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAITA' 
la Vida Himno de Gloría 
Energías, agilidad, destreza, fuer-
zas y vigor,' sen manifestaciones dé 
la vida. Quien no las tenga, quien 
sea impotente, el que haya perdido 
b u virilidad, sea cual fuere la cau-
sa, es un desventurado, que no vi-
ve. Vegeta como un árbol, rueda en 
el mundo como la piedra que el río 
arrastra en sus corrientes. 
L a virilidad perdida, la agilid^l 
dormida, se disfrutan plenamente to-
mando las pildoras vitalinas que se 
venden en Su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. Con ellas se acaba para 
siempre la impotencia. 
Le recomendamos tenga presente 
oue KOCAMBOLE NO MUERE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
( J 5 L a 7 ü W M M A R © 
Y N O 5 t L E V A N T A R A E S T R O P f A Ü A 
R V J Y t W D A É A L L A N Ü ^ 
Teiéíow Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". Sao Felipe nóm. 1, y Atarea 
26 MILLONES DE LOZAS FABRICADAS. 
Advert imos a ¡o s consumidores d ? m o s a i c o s qae " L A C U B A H A " es / a ú n i c s 
garant iza que s u s mosaicos no s e agr ie tan . 4 
E l que necesite piso para s u c a z a , visite esta fábr i ca y e n c o n t r a r á variedad i n 0 t ^ nc 
dibujos y coiorido no igua lados por ninguna otra y se c o n v e n c e r á que no hace taita '^9° 
saicos para tenerlos de c la se superior . 
LADISLAO DÍAZ Y Hno, AGAPITO GAGIGA Y Hnos. R- P ^ L ^ T ^ 
Vives, 99. T e l é f o n o : A-209a Monte. 363. T e l é f o n o : A-3655 . Kon lc* 361 * 
E R , 
¡postal do 1/erano 
E n e l i n g e n i o " M e r c e d i t a " 
D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A C I M G O 
• ^ ^ S S ^ r a por los 
en mi espíritu „s de 
^ r v e c T n o T t o g e n i S s guardo 
^""^siemprc «ratas. 
darán las divertidas excursiones de 
entonces al cayo de Juan Tomás! 
Disfrute de algunas. 
Pero ellas pasan ahora por nu ima-
ginación como vagas reminiscencias 
juveniles... 
Nunca más alegre que en esa ma^ 
ñaña del jueves la bahía de Cabanas 
¿edr» que ""^ Cabanas, he sentido 
S carretera. en mi cabeza, al igual entonarse cn n-los recuCrdos de la 
IC;i n en el ciniccro que 
% t k i l o m ^ / !ción detcrmi-
^ 81 T d cha inolvidable. 
de me dice y todo lo que 
20 
Nuestro querido compañero Loren-
Frau Marsal se embarca hoy pa-
ra los Estados Unidos. 
Va a pasar una temporada de re-
creo, para descansar de las fatigas 
del trabajo asiduo que en este vera-
no es verdaderamente abrumador. 
Deseamos al estimado y talentoso 
compañero una feliz temporada vera-
niega y mucha prosperidad. 
¡Hasta la vuelta! 
ruta 
o lo quc 
i 
^ T * ' l u i r res, siempre tan quen-
i esto» * uo ««Ti 
. , víjjo el 
todas empavesadas, que fueron a re-
cibir al Hatuey a su entrada. 
Eran tripuladas en su mayor nú- | 
mero por empleados del Mercedita 
que, asociándose al homenaje del jefe 
por todos tan querido, querían rendir | 6e pued/creeT q^" haV mucha gente 
as! una demostración de simpatm al ^ r ^ . A . ^ poca está gastada, ago 
GENTE VIGOROSA 
_ Mucho se habla del vigor cn estos 1 
tiempos de guerras. Pero ni por eso i 
cronista con ansias de 
« v de tranquilidad. 
^ d L T o l e ' h a n brindado. 
r \ todo e*0 f , v hay en estas 
ó̂ Ia Ti Ta qui tud deseada por 
t r ^ l l ™ * ^ ™ lalab0r 
•̂ toda la vida-
"Tregua doble^ ^ ^ cgpíritu y 
^ P S aquí, con atención fija, 
K l í l C todo el movimiento 
i::q i la gran ciudad. 
^ . I carnet duerme... 
j ^ n deteHc que consignar ni una 
qU-e S é r a permanecido, hasta 
Vfría:Haba^ras 'an0 scr p0r anudar i" ^ simpátioo requen-
m de nuevo la pluma entre 
^ r S a M " ^ 
^ ^ M d e n t e de la Ke-
^viSaque se tradujo cn una fiesta, 
y fanto más agradable y mas mte-
I f e a misma cuanto que estuvo 
^ímpleto despojada de toda sigm-
«ración oficial-
Íu carácter fué otro 
¿ o que en su familiaridad pare-
/contener su mayor encanto 
CTn a W r z o con que en laJ(;lcga!1" 
. casa de vivienda del Mercedita ob-
al Jefe de la Nación el señor 
íwsto A. Longa, el hacendado a 
S n todos conocen y en quien todos 
Sen siempre que alabar, procla-
j-SolaE, su caballerosidad, su dis-
tinción v su esplendidez. 
A bordo del Hatuey, en la mañana 
W iueves, salvó el general Menocal 
¿distancia del Mariel a Cabanas. 
' Expedición marítima alegrada por 
i delicioso panorama de aquellas 
Nada más bello, más poético. 
Gallardo, majestuoso, surcó el Ha-
tjer aquella bahía de cuya extensión 
y hermosura bastaría a dar una idea 
\i diversidad de ensenadas que, _ en 
distintas direcciones, parecen divi-
¿irla. 
Recorriéndola, en las muchas horas 
cíe para ello es necesario, se admiran 
paisajes incomparables. 
Hay algo en ellas histórico. 
Algo que queda de un remoto pasa-
¿o entre los muros del que fué el 
Fuerte de Santa Amalia. 
Está en ruinas. 
Próximo a la olvidada fortificación 
r ve todavía la casa donde solía pa-
sar temporadas, en su período de opu-
lencia, aquel caballero simpático y 
reaeroso que se llamó José Antonio 
baga. 
;Ciiántos al leer estas líneas recor- -
Primer Magistrado de la República. 
Rápido el trasbordo y fácil el tras-
lado no tardó mucho el general Meno-
cal en verse, y no por vez primera, cn 
la que es una de las más importantes 
fincas de la región azucarera de la 
Vueka Abajo. 
A la una, minutos más o menos, nos 
hallábamos a la mesa. 
Con el ilustre festejado había ido 
en el Hatuey un grupo numeroso y 
caracterizado, algunos de los cuales, 
desde la víspera, se habían reunido 
en el Lazareto. 
Allí estaban los senadores Ricardo 
Dolz, Eugenio Sánchez Agrámente y 
Manuel María Coronado, leader este 
último de la excursión. 
E l general Rafael Montalvo. 
E l Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de 1- '^pública, conorel José 
Martí, y ector General de Co-
munioat coronel Charles Her-
nández. 
ELseñor Serafín Menocal, hermano 
mayor del Presidente, y tres ayudan-
tes de éste, comandantes los tres tan 
simpáticos como Gaspar Betancourt, 
Julito Sanguily y Eugenio Silva. 
T el señor Alberto de Armas. 
Espléndido el almuerzo y servido 
todo esmeradamente hizo los honores 
con su amabilidad proverbial el se-
ñor Longa secundado por su simpáti-
co hijo Alfredo, el joven correcto y 
distinguido a quien vimos retirar de 
las" fiestas habaneras, hace algún 
tiempo, para dedicar su actividad e 
inteligencia al fomento de la que es 
hoy la mejor ^ más rica colonia del 
ingenio. 
Fué en Mercedita un día de fiesta 
completo. 
Flotaban banderas en el batey. 
Y hubo por todos aquellos alrede-
dores, mientras duró la visita presi-
dencial, el júbilo y la alegría de un 
gran acontecimiento. 
Eran más de la tres de la tarde 
cuando abandonaba el ingenio, de 
vuelta al Mariel, toda aquella comiti-
va, tan regocijada y tan complacida. 
Levó amias el Hatuey y breves mo-
mentos después doblaba frente al mu-
rallón en cuya cima se ve parpadear, 
durante el silencio de lanoche, el so-
litario faro del puerto de Cabañas. 
Enrique F O N T A N I L L S 
tada, ya no lo que era. 
Para que la gente vuelva a ser 
vigorosa, debe tomar las Grageas 
Flamel. L a eficacia de las Grageas 
Flamel, por lo rápida y segura, pue-
de llamarse maravillosa. 
Sin alteración de precio y con re-
baja a los que compren 4 estuches o 
más, las venden Sarra, Jhonsan, Ta-
quechel, Dr. González, Majó y Colo-
mer, etc. 
DE FABRICANTES DE 
TABACOS \ CICABROS DE LA 
SLA DE CUBA 
r 
Antenoche celebró esta Corporación 
la junta general reglamentaria de 
fin de uño social, corretpondiento el 
de 1913 a 1914, finalizando cn 30 de 
Junio último. 
Presidió el señor Teodoro Garbade, 
quien pronunció sentodas palabras cn 
honor del asociado recientemente fa-
llecido, señor José Saavedra y Veiga, 
que ocupaba el cargo de segundo vi-
ce-presidente de la Corporación; y 
en homenaje de respeto y cariño a 
su memoria propuso que se consigna-
ra el sentimiento de la Junta por la 
eterna desaparición de tan buen com-
pañero, lo que se acordó por una-
nimidad, poniéndose de pie todos los 
concurrentes. 
Acto seguido fueron leídas y apro-
badas las actas de las juntas ante-
riores: la ordinaria de 30 de Julio! 
de 1913 y la extraordinaria de 22 de • 
Julio último. 
Se leyó el informe de la Comisión i 
de Glosa de las cuentas correspon- ¡ tna y sirva de almo en lo presente, 
dientes al Balance del año 1912 a ' y que se solicite para ese objeto la 
TODAS q u i e r e n s e r l a s p r i m e r a s e n p o s e e r e s a p r e n d a s u g e s t i v a q u e l e s o f r e c e p r ó -
d i g a m e n t e , i n f i n i t a c o m o d i d a d e i n i m i t a b l e e l e g a n c i a , e l i n c o m p a r a b l e CORSE 
T O N 
UNICO d e p ó s i t o e n l a H a b a n a : DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
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1913, que fué nombrada en la Junta 
General de 30 de Julio de 1913, y que-
dó aceptado. 
Se acordó, en obvio de tiempo, que ! 
no fuera leídfi la MEMORIA de los 
trabajos de la D I R E C T I V A durante 
el año social terminado, y aprobada 
por esta cn su última sesión, toda vez i otarias y se ha hecho extensiva a las 
ciudades de Matanzas, Cárdenas, 
cooperación de la "Aaociación de Al -
macenistas." 
Se acordó también que se renue-
ven las gestiones pana que sea abo-
lida o modificada la prohibición de 
fumar en los tranvías, que se ha in-
cluido en las nuevas Ordenanzas Sa-
GRANULOS D E A R S E M A T O D E 
H I E R R O MAXGANICO 
D E C A R L O S E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, tcni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 
L e recomendamos tenga prQse,">te 
que R O C A M B O L E NO M I : E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el j 
• 
' O L I T E A M A 
CREMA 
D E 
A N O N 
C U A N D O S A L G A D E C O M P R A S , 
Ü N T R E A R E F R E S C A R E N 
"LA FLOR CUBANA" 
>ecialidad 
G A L I A N O 
S . J O S E 
C R E M A 
D E 
A N O N 
casa. -
que había de ^er distribuida, después 
de impresaj entre los señores aso-
ciados. 
Quedó enterada la Junta del Ba-
lance de Caja del año social de 191?. 
a 1914, que presentó el Tesorero, y 
según el cual la Corporación tenía en 
30 de Junio último un saldo efectivo 
de $4,144-68 moneda americana y 
$5,837-20 en oro español. Para glo-
sar las cuentas que corresponden al 
referido Balance se nombi'ó a los aso-
ciados señores J . E . Rocha, A. Vi -
Uaamil y A. Azcano, quienes se ha-
llaban presentes y aceptaron sus car-
j gos. 
E l señor Garbade informó a la Jun-
ta tocante a la visita que una Comi-
sión de asociados, presidida por el 
señor Mantilla y acompañada del 
Secretario, hizo al de Agricultura, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
Después de un receso de 10 minu-
tos, se procedió a la tl^ccLór» de la 
Directiva para el año social de 1914 
a 1915, resultando votada casi por 
i'r!animidad la siguiente caiwlidatura: 
Presidente, señor Teodoro Garbade, 
reelecto; Vice-presidente, señor Ra-
món Argüelles, electo; Segundos V i -
ce-presidentes, por Tabaco;^, señor Ni-
colás de Cárdenas, electo; por Ciga-
rros, señor Florentín Mantilla, ree-
lecto, y para Vocales ios señores Ra-
món Fernández Alvarez, reelecto; | 
Carlos Behrens, reelecto; Antonio J . ! 
Rivero, electo; Saturnino Alvarez,' 
electo; Manuel Saavedra y Veiga, j 
electo; Juan Díaz Inguanzo, reelec-1 
to; Angel Prellezo, electo; Ensebio | 
general Emilio Núñez, por invitación i García López, reelecto; Cipriano Qui-
de éste, v en la cual se trató de la \ ñones, reelecto; Benito Santalla,elec-
actitud de los fabricantes indepen->; Manuel Grenet Calvo, reelecto y 
dientes en cuanto a las Exposiciones j Marcelino Ortiz y Díaz, también ree-
de S\n Francisco y Panamá. En esa 
C u r a NEURALGIAS, ^ 
D o l o r e s d e CABEZA. 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
REUMATICOS, ¿c. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
entrevista, agregó el señor Garbade, 
se examinó cuidadosamente la situa-
ción de la industria del tabaco y se 
explicó al genei-al Núñez que la ac-
titud de los fabricantes obedecía úni-
camente a la escasez de recursos en 
que la mayoría se encontraba, insis-
tiendo a la vez la Comisión en que 
por el Gobierno y las Cámaras Le-
gislativas se hiciera algo práctico 
que sacara de su postración a tan im-
portante factor de nuestra riqueza. 
L a entrevista, añadió el señor Gar-
bade, fué, según manifestaron los 
Comisionados, muy cordial, prome-
tiendo el general Núñez secundar en 
su medida las aspiraciones de los fa-
bricantes, cuya cooperación le fué 
ofrecida en estos difíciles momentos. 
Se acordó dirigir un nuevo escrito 
al Gobierno, recabando alguna medi-
da, aunque sea provisional, que me-
jore la situación general de la indus-
lecto. 
Proclamada que fué la anterior can-
didatura, el señor Garbade dió las 
gracias a la Junta por su reelección, 
diciendo que aunque había hecho el 
propósito de no aceptarla, ante la 
insistencia de la Comiaión que se la 
ofreció, había cedido, por considerar, 
además, que en estos difíciles momen-
tos para la industria, su deber era 
continuar ayudando a sus compañe-
ros para ver si se lograba restaurar-
la. 
Después informó a la Junta acerca 
de unas gestiones que está haciendo, 
con el propósito de obtener n á s fací-1 acaba de recibir E L A R T E , Galiano 
lidades en la aduana para la reim-! 118, y ofrecemer, uno de los muchisi-
portación del tabaco que se devuel-1 mos estilos. Todos son de asuntos va-
por no poderse enviar a su des- | nadisiinos, modernistas y constituyen 
Una colección bellísima de cuadros 
La a c t u a l i d a d " P O L I T E A M A " r e i n a e n e l 
El Miércoles Blanco, día 19, gran función de moda, 
estreno de la GRANDIOSA película de P A T H E , 
va, 
tino a causa de la guerra europea, 
y con respecto al depósito de taba-
cos in bond en las oficinas y sus 
conservación en refrigeradores, mien-
tras puedan ser embarcados para E u -
ropa, y prometió tener al corriente 
a los asociados con referencia a es-
te asunto. 
L a sesión terminó a las 9 y 35. 
atractivo y elegante adorno, el mejor 
que puede poner una casa. 
Recomendamos una visita a E L 
A R T E , donde será obsequiado esplén-
didamente al hacer cualquier compra. 
P A Y R E T . — Cine. 
P O L I T E A M A . —Cine. 
MARTI. — L a s Musas Latinas. — 
L a Alegría del Vivir .—La República 
de Chamba. 
A Z C U E . —Cine. 
A L H A M B R A . — L a Guerra Uni-
versal.—La Visita del Carlos V. — 
Una Rumba en Boloña. 
MaXIM. —Cine. 
PRADO. —Cine. 
clases, principalmente vacuno; y, en 
Aller, se han criado y se crían los 
hombres más fuertes de España; 
¿quién no conoce la historia de Xua-
nón de Cabañaquinta, famoso por su 
construcción y fuerzas que pudieran 
compararse con las del mismo Héi*-
cules, y cuya favorita distracción era 
la caza de osos, llegando en ocasiones 
a pelear con ellos cuerpo a cuerpo 
hasta vencerlos ? 
E s también en A^er donde la Na-
turaleza se ha mostrado pródiga en 
extremo, dotándolo de los más pinto-
rescos paisajes de la Región Astu-
riana. Allí están las famosas cata-
Del Papel impreso 
"Milanés y Plácido," ré-
plica al señor Federico Mi-
lanés, por Doniiiiíío Fígaro-
la Caneda.—1914. 
Rompiendo la monotonía de nues-
tra pequeña república literaria, apa-
recen de vez en cuando estos peque-
ños estudios literarios del señor F i -
garola Caneda, llenos de erudición de 
"primera mano*' y de raro sentido 
crítico. 
E n Cuba* nos preocupamos poco por 
estas cosas eruditas de historia li-
teraria. Nuestra bibliografía se nutre 
de libros de imaginación, de novelas 
y de tomos de versos.. . sobre todo 
de tomos de versos. Y cuando no son 
libros de versos malos o novelas, son 
colecciones de "articulitos," publica-
dos y republicados ya, en la prensa 
diaria. 
Los trabajos de erudición y de cri-
tica seria brillan por su ausencia; 
bien es verdad que estos trabajos no 
pueden improvisarse como los otros 
sino que requieren meses y hasta años 
de trabajo y de estudio, de rebusca 
y de investigación "mordiendo el 
saludable polvo de los archivos" que 
dijo el gran polígrafo Menéndez y 
Pelayo. 
Cuándo mucho y más se nos apa-
rece algún erudito calificado de ilus-
tre por los amigos de su casa que 
suelen ser "gente de pluma" y nos 
ofrece como plato di cardinali tres o 
cuatro "recortes de periódicos" y allá 
va un trabajo de erudición y de histo-
ria literaria cubana. Y a la prensa se 
encargará de darle bombo al adefesio 
del joven "erudito" y publicar su 
retrato. 
Léanse los folletos (que solo fo-
lletos se publican sobre estas cosas), 
que se han publicado en estos últimos 
meses sobre historia literaria cubana 
y obsérvese el dato curiosísimo de 
que todas las citas de referencias a 
h. fuente en que toma sus datos el 
autor, se refieren a un periódico. Ahí 
está denunciado el método seguido 
para escribir esos folletitos; ahí es-
tá descubierto el andamio con que se 
construyó la obra: Llegar a la Bi-
blioteca, coger la colección del cita-
do periódico, tomar dos o tres notas 
para, unirlas a otras "cogidas" de las 
obras ya publicadas sobre la materia 
y ya está eso: Así han querido ha-
cer creer que habían estudiado has-
ta los orígenes de le "guaracha." 
Pero volvamos al folleto "Milanés 
y Plácido" de Figarola-Caneda. E n 
este folleto, interesante y ameno, es-
tudia el señor Figarola, con gran se-
renidad de juicio la debatida cues-
tión de si fué o no Plácido el que 
inspiró a Milanés su composición " E l 
poeta envilecido." L a creencia de 
que fué Plácido el modelo que copió 
Milanés en esta poesía ya la han sos-
tenido Del Monte, Calcagno y Piñeyro 
y fundándose en investigaciones pro 
¡ todos modos tenemos bombo y fama 
I ¿para qué vamoj a trabajar? Des-
• pués de todo entre cubanos no vamoa 
i a andar con boberías. _̂ 
TRASUDO DE OFICINA 
j E l señor Emilio Cabal, representan-
I te-Comisionista de distintas casas de 
I comercio del país y del extranjero, 
! nos participa que ha ti-asladado su 
oficina a la ciudad de Santa Clara, 
pái - -mprender allí un negocio de 
j importancia, con la comandita, por 
cuantiosa cantidad, del conocido y 
ocreditado comerciante de Santiago 
! de Cuba, don Indalecio Vivanvo y 
• Argudín. 
L e recomendamos tenga p r e s e n t í 
que R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto eu el P O L I T E A M A 
Fábrica de Myebles Fióos 
A. G. Angarica 
S a n R í L f a e l , 6 7 , T e l f n o . A.2993 
En esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas cla-
ses, entre ellos los hay Colonial, Mo« 
\ dernista, Luis XV, Inglés y otros 
: estilos. También se construyen mue-
i bles al gusto del marchante, por difí-
cil que sean, a precio de fábrica. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 
p a r a s u h o g a r . 
E N 1 6 P A R T E S 
LO M A S 6 R A N 0 I 0 S 0 Y E M O C I O N A N T E 
C I N E M A T O G R A F O 
C 3587 
A LOS ALLERANOS 
Pocos serán los tiue al leer esto 
sepan lo que significa la palabra | 
"alleranos" (excepción hecha de los; 
hijos de Aller). E s Aller tan poco 
cetnocido que, a pesar de ser un im-
portante concejo d^ Asturias, es igno-1 
rado de la mayoría de los hijos de i 
Pelayo. 
¿A qué se debe tsto ? Algunos di-j 
rán a la insignificancia del concejo, 
y otros que al estado de inacción en 
que se encuentra. Pues no hay nada 
de eso, sino todo lo contrario y a de-! 
mostrarlo (teórica y prácticamente) ' 
están disp ie«tos un puñado de entu- ! 
siastas allerímos fjtfe acaban de for- , 
mar un Club. 
Aller, no hay que dudarlo, es un j 
concejo que pesa mucho cn la ba-! 
lanza de Asturias. 
En Aller se elabora mucha y de ! 
la mejor sidra de Asturias; cn Aller ¡ 
están los grandes cotos mineros de ! 
Turón y Caborana, de la poderosa: 
I compañía de Comillas; en Aller hay I 
2-15 i írrardeci ferias do ganado de todas ' 
ratas de Riofrío, las históricas "foces 
del Pino" y las no menos admirables \ pias recógela cn este folleto el señor 
"foces de Río Aller;" lugares todos 1 Eígarola-Caneda que aporta a esta 
estos muy frecuentados por los ar- cuestión nuevos puntos de vista y 
tistas. ¡ atisbos muy felices en la confronta 
de varias ediciones de las obras del 
bardo matancero. 
Como este debatido tema de "Mila-
¿ Queréis pueá recordar todos esos ¡ 
lugares amenos donde habéis pasado 
vuestra juventud, retozando con las [ 
robustas e inocentes rapazas compu- j 
ñeras vuestras ? Haceos socios del I 
Club Allerano, para que podáis con- ¡ 
currir a sus jiras que prometen ser; 
fiel retrato de aquel amado Hncón. i 
Oye, ¡mi almal ese Club promete. 
G. L . S. ' 
nés y Plácido" hay otros muchos en 
nuestra historia literaria que serían ' 
útiles temas para "nuestros erudi-
tbs" si dejando el "Papel Periódico" 
y el falso oropel de los gríticos del 
"Conde," se decidieran a hacer obra 
fuerte y duradera. 
Pero es lo que ellos dirán: Si de i 
PAGANTE COnG UN RAHO D f L I L A S F R I S C A S — 
P t R F U M E De ULTIMA M O D A 
PE VfNTA tN TODAS LAiPfRPüMCRlAS. 
OtPd5iTo:LASnilPINASr5».Réf«L^-
- T t L A - 3 7 8 A 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
— t r Q F N r i ^ 
J a z m í n d e V e n e c i a 
S44S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA A G O S T O 1 5 Q E 
U N C I A S D E P O L I C I A 
E i señor Aquilino 
COMPLACIDO ¡ do en una sierra situada en Cristina 
. . G £ « q Tué14aSiStido en e. tercer centro de 
•c0e Z n l l ^ . S T r D . A l - ! T O S PKOCESADOS DE AYER 
Suárez, debe haberse . sufrido | E:n el día de ayer han sido procesa-
a equivocación y, por lo tanto,[jog ios siguientes individuos: 
l a sus amistades y al comercio, j Guiseppe Ferrara, por estafa, con 
rmen juicio a cerca de dicha de-| fianza j e G00 pesos. 
América Morales Casares, o Car-
men Ruiz, por malversación, con obli 
nuncia que considera falsa, en tanto 
no la resuelvan los tribunales de jus-
Í O S CACOS V A C I A R O N LOS E S -
C A P A R A T E S . 
E l ingeniero Rafael Matocena fe-
rrara v Felipe E . Pardo, de H nume-
ro 124, Vedado, manifestaron quê  al 
larse ayer notaron que le habían 
O J E O S 
L A S R A T A S A L M I Z C L E R A S . — S U S 
DESTROZOS E N BOHEMIA.— 
T E M A S D E L D I A . — G U E R R A Y| 
M A R I N A . — H I E R R O Y F U E G O . 
— L A C U E S T I O N S O C I A L . — DI-¡ 
CHOS D E G O B I E R N I S T A S . — H E -
CHOS D E T E O R I Z A N T E S . — T E O -
R I A S Y "GÜEVOS F R E S C O S " . 
Gracias cumplidas a las personas 
que han tenido la dignación de felici-! 
tarnos por el artículo que intitula-
mos: "Trabajadores sin trabajo." 
A las que lisonjeramente nos dicen 
L O S R E U M A T I C O S Y L O S 
G o t o s o s c r ó n i c o s 
uadas 
pación de' presentarse al juzgado pe- que escribamos "bien siempre, pero j 
riódicamente : sumamente bien cuando es en seno, 
E S T A F A D E U N S O L I T A R I O D E ; bien serio" queremos decirles que no: 
nr^r t AXTTTrc: , creemos útil para nosotros dejar de 
B K U i l ^ i * » . lc escribir "Ojeos". Nos divierte más . 
A José Horta, vec no de j g g , le caceríaJ a cierto juez cl ga. 
estafo Antonio Méndez ^ i rito que ha explotado en su casa. De 
varias prendas de vestir va- i Fresneda 4 un solitario de brillante. ^ g ha ^ ^ 
ia en 38?p?sos oro español. ; valuado en /o pesos. j parte, tenemos muchos lectores entre 
1 a Perjudicada ignora quién haya ROBO D E P R E N D A S E N CASA D E | cubanos similares a los ranchmen, 
sfaT^l autor. ; U N DOCTOR. . ' • ' ' • ' • 
DQI& C A D E N I T A S D E ORO D E A L - , Ayer p0r ja tarde le hurtaron al 
T O P R E C I O . • doctor Antonio Díaz Albertini, vecino 
A Esperanza Rodríguez Abreu, de j de 2ulueta 36, prendas valuadas en 
Santa Rosa 27, le hurtaron de una ga- 700 pesos. 
beta de un escaparate que tiene en su E1 ^ocior ignora quién haya sido cl 
autor. 
L A S E C R E T A D E T I E N E A U N E S -
T A F A D O R . 
Ramón Alemany y López, de Mar-
Y A P U E D E N O B T E N E R S U 
C U R A C I O N C O M P L E T A Y 
PE 
C O N E L 
domicilio, dos cadenitas de oro que 
estima en $63.60. 
Para realizar el robo tuvieron los 
cacos que violentar las puertas del es-
^ I ^ E X P L O T O U N CARTUCHO D E ! qués González B, fué detenido aye 
^ D I N A M I T A E N L A MANO. : por la secreta por estar 
Al hacerle explosión un cartucho d? ! por estafa 
cowboys, bronco-busters, y wranglers 
de la América Septentrional que no 
quieren pasar sin hojear "Ojeos". 
Cierto que los clain-junpers, o asal-
tadores de terrenos, se alegrarían de 
que les dejáramos en paz; pero no-
sotros, gracias a Dios, contamos con 
fuerzas y humor para no dar tregua 
a los que olvidaron que "para robar 
tierras y comer pescao se necesita 
mucho cuidao." 
Serémos fieles a los rancheros. 
Lo que en alemán se llama Adeüche 
weldwerke continuará siendo núes 
A N T I R R E U M A T I C O d e l D r . R u s e l l H u r s t d e 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V O 
P i i i l a d e l p | ] ¡ 18, 
E s t e t r a t a m i e n t o n o t a b l e , y a e s b a s t a n t e c o n o c i d o e n a q u e l l o s p a i s e s d o n d e d i c h o p r o d u c t o 
e x p e r i m e n t a d o , p u e s t o q u e l o s q u e h a n s i d o c u r a d o s c o n s t i t u y e n e l t e s t i m o n i o m á s p a l p a b l e de 
g r a n d e s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s . 8,11 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l a I s l a d e C u b a . 
Btnamita en el pueblo Báez, en Santa ¡ L a detención fue verificada por el tro punto de partida. Queremos ser 
Ciar- suir ió heridas graves en la ma- subinspector Domingo Rodríguez. i cazadores, y no escritores. Sotur, ne. 
no'derecha cl jornalero francisco Ló- U N " P I E L ROJA" D E T E N I D O E N | supra crepidam, que dijera Apeles; 
L a primera cura se le hicieron^ en 
41 Benéfica, manifestando los médi-
os que al lesionado hay que amputar-
o la mano. 
'RAHAJANDO E N UNA S I E R R A 
Antonio Alonso Alegret, de Ljnde-
• -2. sufrió una herida grave ne la 
nano derecha, que se causó trabajan-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas da oro, pla-
ta y objetos do valor. 
La casa de más garantía y la que 
.menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T Í : , Ncptuno y Amis-
tad. Teléfono 4.-4376. 
S100 1-Ag. 
E L ^ I O L I N O 
E l vigilante del Molino Rojo arres-
tó ayer a Manuel o Eduardo Rodrí-
guez^ Echevarría, de Carmen _42, por 
pertenecer a la cuadrilla titulada de 
"Pieles Rojas" y ser el autor de las 
amenazas a la artista "Petit Pilar". 
F U E D E T E N I D O U N R E C L A M A D O 
POR H U R T O . 
lo cual, no equivale a "zapatero a 
tus zapatos", como suelen traducir-
lo ciertos doctos. 
Las ratas almizcleras están engu-
so! E l fogoneo no cesa. Retirémo-
nos. 
Los gobiernistes, los sempiternos 
aduladores, que por su interés caliñ-
Uéndose los peces que artificialmente j can de impecable y perfecto al Co-
se criban en las aguas dulces de Bohe- i bierno, que, como toda obra humana 
mía. Se cuenta que pescan maravillo-¡ dista de serlo, dicen que pronto se j nado su mercancía: "¡GÜEVO 
sámente bien. A l menos se mojan; perfeccionará todo. Que así sea, y l F R E C O ! ¡GÜEVO F R E C O ! " 
explican teorías los teoi'izantes, se al-
za de hombros, no suelta un cuarto, 
no presta atención, sigue su camino 
atendiendo a su negocio y, en ese 
castellano purísimo, ultra castizo que 
se habla en la Habana, dice, prego-
L a hija de Margai'ita, seis to 
Su Majestad el Dinero, cinco 
para pescar. Pescadorer, conocemos j que no pase de meros dichos, 
que sólo a bragas enjutas pescan; y Los teorizantes han realizado va-
Ayer fue detenido por la secreta , ahí cstán !os dain-jumpers, o asal- ¡ rios hechos tendentes a ayudarse. 
José Roíanos Mesa, de Esperanza nu- i tadores de terrenos de Cacarratas, j Creemos que poco o nada se adelan-
mero 103, por estar acusado de hur- que distan mucho de atreverse a des- tará) porque se habla demasiado; y, 
to. • mentirnos. Por supuesto, hasta en-1 psicológica y hasta fisiológicamente 
tre las ratas hay clases. Entre un?.: 
corpulenta rata almizclera y los 
"guayabitos" clain-jumperianos a que 
aludimos, no es pequeña la diferen-
E l capitán NEMO. 
Habana, Agosto 191i. 
( E l pelo negro y jareas calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
Fué remitido al Vivac. 
R E S U L T O I N C I E R T O E L NO T E -
N E R D E U D A S . i ' v , 
Celestino Rodríguez Marín, de Bo-
lascoain 88, dice que que le vendió al 
l dueño de la vidriera sita en Belas-
coain 34, Eladio Santiso ardiñas, $54 
en taabeos, y como dicho individuo 
vendió el establecimiento jurando no 
tener 
de perjurio. 
A L O R E D O L E E S T A F A R O N CIN-
C U E N T A T A B A C O S . 
E n la tercera estación manifestó 
Manuel Loredo Rubal, vecino de Re-
fugio número 1, que un desconocido 
que dijo nombrarse Jesús, ignorando 
se sabe que es verdad aquello de que 
a los que hablan mucho se les esca-
pa la fuerza por la boca, y hasta por 
otras partes. Y es un dato que se ha-
cia. th\e de acracia, democracia y logo-
E l ondaíra o rata almizclera, es | cracia, y que Reclus, Marx, Wiething, 
llamada musquash por los indios del • Schimidt, Proudhon, Max, Nordau, 
Canadá y sus congéneres cazadores ¡ Carile, Greef, Gorki, Mirbeau, Baku-
de pieles en las regiones hudsonia- ¡ nine, Luisa Michel, Most, Kropotki-
ha comé"tido"un delito | ñas. E l almizcle que produce y quejne, Colins y Turgueneff estén a la 
1 tanto se usa para perfumes de gen- j orden del día. 
tes de rompe-y-rasga, es segregadoj E1 rnundo marcha. ¿Quién lo du-
por unas glándulas que tienen bajo (ja ? Digamos como el estóico que ci-
el rabo. E l querido brigadier Casta-, tara pirron de Elea: "Si la cosa tie-
ñeda debe apresurarse a decir a Pi- Ug remedio ¿para qué te apuras? Y 
miento que no todo lo muyodenllero j si la cosa no tjene reme{iio ¿para qué 
tiene procedencia delicada. Sancho i te apUras 7 Paciencia y Dios delante. 
Panza, la noche de la aventura de Casi es de hnitar la conducta de un 
sus demás generales, le estafo cin- ios batanes, exhalaba un olor for- ¿{^no vendedor de huevos, al cual ya 
cuenta tabacos usurpando el nombro. | tísimo; pero muy lejos de ser análo- nos hemos referido en otros "Ojeos", 
manifestó 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
NOVELAS INTERESANTES 
E n la librería " L a Moderna Poesía" 





Eugenio Sué: E l judío errante, seis 
tomos. 
Id id: Memorias de una jo^en, un 
tomo. 
Id id: L a atalaya del diablo: un to-
mo. 
A . Matthey: Zoé Chien Chien, un 
tomo. 
Id id: Sor Angela, un tomo. 
Id id: L a brasileña, un tomo. 
Luis Wallace: Ben Hur, dos tomos. 
Honorato de Balzac: Eugenia Gran-
det, un xomo. 
Id id: Cesar Birotteau, un tomo. 
Id id: E l tío Gorriot, un tomo. 
Id id: L a piel de zapa, un tomo. 
Id id: Alberto Savarus, un tomo. 
Id id: L a prima Lisbeth, un tomo. 
Id id: L a casa del gato que pelotea, 
de novelas de los mejores autores 
contemporáneos, las que detallamos a 
25 centavos cada tomo. -
Javier de Montepin: Genoveva Ga-
lliot, un tomo. 
Id id: Los amores de un loco, un 
tomo. 
Id id: L a nueva biilanna, un tomo. 
Id id: E l idiota, un tomo. 
Paul de Kock: Magdalena, un to-
mo. 
Id id: Georgina, un tomo. 
Jogse Isaacs: María. 
Alfredo de Mussett: Cuentos, dos 
tomos. 
Emilio Castelar: L a hermana de la 
Caridad, dos tomos 
Alfredo Belot: La señorita 
mi mujer, un tomo. * 
Id i d : La boca de la señora Y 1 
mo. 
Id i d : Elena y Matilde, unui 
Id i d : Dos mujeres, un 
Id i d : E l drama de la calIe 
Paz, un tomo. 
Id i d : E l artículo 47, un to^ 
Julio Sandeau: Mariana imtl 
t o í i V ^ E1 CaStÍ110 deMonÍ5 
Luis Stevenson: La isla deh 
un tomo. 
León Tolstoy: Recuerdos. 




Id i d : Resurrección, dos tonu 
I d i d : Katia, un tomo. 
Id i d : La guerra y la paz c 
tomos. 
Id id : Ana Karenine, tres tom 
Estas novelas se remiten, fi¡ 
de porte, al interior de la Repí 
al recibo de su importe en mo 
americana, dirigida al señor José' 
pez Rodríguez, Obispo 135, Apa 
do 605, Habana. 
y domicilio de un marchante suyo. \ g0 ai del ámbar, según : qUjenj cuan(j0 para interesarle le i Id id: L a confesión de Tulia, un to- I Enrique Sienkiewicz; 
Manuel estima los tabacos en tres ; üon Quijote, quien concluyó por cor-( cuentan cuentos los gobiernistas o le'mo. 'dos tomos. 
Quo Vadis 
< 4 L o s T r e s H e r m a n o s , , 
" Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
"pobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Sp compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favoreee-
nlores. 
Consulado, 94 y 90,—Tel. A-x775. 
T265 90 4 jn. 
Baños medídinaíes de Madruga 
Hete) SAN CARLOS 
Él decano en este pueblo, situa-
ndo en la part^ más alta y seca, y a 
media cuadra de la plaza de recreo, 
so ofrece a sus favorecedores y al 
público en general, con todo lo nece-
sario para la present^ temporada de 
baños; buena asistencia y precios mó-
dico?. , 
Hay automóvil tres veces al día, de 
Toyo a Madruga y viceversa. 
Manuel n . Arango. 
C 3520 15-8 
pesos 50 centavos. 
U N COCHERO L E DA U N F U S T A -
ZO A U N C O L E G A . 
E l vigilante número 99 arrestó al 
cochero José Estévez Figuerac, de 
San Lázaro 259, por acusarlo su cole-
ga Manuel Fernández Pérez, de Luco'-
na 10, de haberle maltratado de obra 
con una fusta que portaba. 
DERROTA INGLESA 
Los ingleses han perdido, no con 
los alemanes, sino un cargamento que 
ni recibieron a tiempo del famoso li-
cor de berro, hecho a base de berro, 
tan bueno para catarros, bronquios y 
pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
tar toda discusión, diciendo que mejor | 
era "no meneallo." 
Temas del día, en esta ciudad, son 
la guerra europea y el paro forzoso 
Hasta las ciudadanas hablan de tác-
tica militar y de cuadros cerrados, 
cabezas de colunyias, vanguardias, 
retaguardia, cargas, contra-cargas, 
pelotones cerrados y pelotones irre-
srulares. Unas bellísimas paisanas de 
Pancho ViHa nos dieron anoche una 
amplia conferencia de tonalidades 
náuticas en la oue habló de "'ca-
ña a baí-lovento," "timón recto," re-
molques, abordajes, botalones de po-
pa y amainaduras de pabellones. Ni 
Nelson en Abukir demostraría peri-
cia náutica tan cumplida. 
E l hierro y el fuego están en bo-
ga. Las lanzas de los cosacos, los sa-
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
C 3472 14-3Ag. 
I la crisis actual. Explicó detallada-1 con el Central Habana, magníficos 1 
I mente el alcance de su proposición,; muelles en los bancos de Arena, un 
y el beneficio que reportaría su apro- almacén para la piña que se siem-
bación. , bra por aquellos alrededores, huei'tas 
Hicieron uso de la palabra algunos | hermosísimas y bonitos chalets en los | 
asociados, en contra de la moción, que residan las familias del agoba-
pidiendo que las medidas propuestas do señor Montero, Capitán del Fuer-
en ella no se tomen en consideración, to, coronel Jane, y otros. 
^ Í _ ¿ ^ M ^ L ¿ S e l ^ i í Í G r ^ d e ' F ü e ^ S S ^ Z ^ o ^ 0 ^ ^ 0 ^ . ^ ^ En su rada' 'que afecta la fornia 
V I D A O B R E R A 
LOS F I L E T E A D O R E S 
Aonche celebró junta general el 
: ELEGANCIAS 
I E l último número de esta id 
| sante revista, además de las m 
i contiene infinidad de artículos 
¡ interesan a las damas, corao son 
' vida a bordo, por Hado; Perfi 
Cojines y Divanes, por Anniei 
rre; La Moda y los millones, 
Gómez Carrillo; La Mujer Tuna, 
Fierre Lot i , y otros. 
Puede adquirirse en "B 
Obispo 63, de Pedro Carbón, i 
del café Europa, por números 
y por suscripción. 
acontecimientos futuros se desarro-1 de una herradura, fondean berganti-
Uen un poco más. Sometida a la opi-1 ne: y goletas, teniendo cabida sufi-
nión de la asamblea, ésta acordó no i cíente para vapores. Distingüese a la 
los aviadores constituven puntos so-! ^ « " " ^ . . . . . 
bre qué discutir. También unas ado- Amistad I06 bajo la Pjesi 
rabies empleaditas hablan de fuegos d 6 ™ * ^1 señor Germán Padilla, 
convergentes, concéntricos, laterales, • £ 5 ; ™ ^ « r i f f ^ A1 á í S t T ! i discutirla, desechándola terminante- i entrada un potente faro. 
granados, intermitentes, discontinuos, secieta110 .el senor enredo Anas, .bal ^ 
f„ p e r r i n a y en retirada, i Horror.- c ^ r T Z ^ T s 
realizados por la Directiva en estos 
A L E R T A P U E B L O A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé "La Granja", horOULGERIA NUEVA INSUTEüüV'.Sai Rafasl, 4,esq. a Consolado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer,, pan y cafó, 24 clases de 
lioi;idos diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José-
López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las 
mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. 
mente. E l almúerzo se sirvió a la sombra 
Después terminó la junta celebran- i de un frondoso árbol, a la orilla de 
i do un cambio de impresiones sobre! la playa. 
días, tales como el nombramiento dé crítica situación que atraviesan los j 
delegados ante el Comité Central de ! trabajadores que libran su subsisten-' 
Auxilios; la inscripción de los aso-
ciados que así lo desearon, en las, 
plannillas del Comité, para la obten-
cióri de auxilios y otros más. E l se- ¡ 
cretario manifestó qune eran 33, los 
obreros que habían llenado las plañí-' Agosto 10 
llaa. 
L A S ESCOGIDAS D E T A B A C O 
Con motivo de la guerra europea 
he paralizado la escogida de tabaco 
del señor Sosa, quedando sin trabajo 
no pocas personas. 
Lo mismo harán las demás escogi-
do"! de este términc. 
P E S A M E 
Por motivo del fallecimiento del 
Atentamente invitado por nuestro | respetable caballero Demetrio López 
cía en las fábricas de tabacos. 
De C a i m i t o 
" J A R D I N A N T I L L * 
lueva Inolatsira," San Rafael, esauiiia a Consulado. Teléfono 11-8676 
I lo hecho por la Directiva en pro de; acudí a un almuei-zo campestre que amigo cl correcto joven Augusto, y | ráto vend 
** 1 : los asnnarlna. I ,.«i«K,..,»,., lo .̂lo-i-o A a Ronce i«„ j _ i . - . . . i . , j j . I 
U S T E D M Í S M O p u e d e r e p a r a r l a s g o t e -
r a s d e s u a z o t e a , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E M T M a r c a T I G R I S " e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . P r e c i o 2 5 c t s . 
M . A . E S T R A D A . 
SAN IGNACIO, No. 5 3 . 
Unico Representante: 
T E L E F O N O A-7031 
C 3340 26 lo. A. 
s asociad s. i se celebraba en la play  de Bañes. ! padre político del com rciante de es-
Fueron nombrados los señores Ma- E l menú no pudo ser más exqui- | ta plaza Robustiano Pernáñdez, se 
nuel Frevet, Benigno Peláez, Ñor- sito ni mejor perfeccionado por el | ha visto la morada particular de di-
berto Fernández, José Vidal y Juan ¡ reputado ma<estro culinario Pedro chos señores, en Hoyo Colorado, in-
Fernánlez para que se entiendan con | José del Castillo. Serían como lafe vtclida por todos los elementos de es-
el reparto de los auxilios , y que re-,' diez de la mañana cuando salimos te pueblo donde el extinto contaba re-
presenten a la sociedad en todo lo de este pueblo con rumbo a la pía- laciones de aprecio y simpatía. Su 
concerniente a ía distribución de los ya, pasando por caminos intransita- entierro fué una verdadera manifes-
mismos. ' bles^ qiíe demuestran la necesidad tación de duelo. 
E l señor Francisco Moreno, pre- de que cuanto antes se construya la Descanse en paz y reciban nuestros 
sentó una moción, pidiendo la sus- carretera. | estimados amigos,' los señores Au-
pensión de algunos artículos del re-; Al llegar a la pintoresca playa la 1 gusto López y Robustiano Fernán-
glamento, retirando determinados de- impresión fué gratísima, pues cuenta dez nuestro pésame más sentido, 
rechos a los socios, mientras persista j con un ferrocarril que la comunica | Dr. López. 
Compre Ud. sus flores en eW 
es el que mejor sine j 
Especialidad en cn̂  
de novia, ^ cor nas, bouquets _ 
tallo largo y medio tallo- ^ -
de salón y los ^aleS 1 
de venta esta acreditada 
cultivados en su embase • ' 
gurarse que son do doWe^ 
que los que venden om ^ 
toman encargos df l^ase de' 
jardines asi como toda clase 
raciones en este giro. 
COBRA1, SALVADOR 
Nueva tic Patria > Zcqueir» 
Teléfono A-t 
F O L L E T Í N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
L a S o t e de E s p a d e s 
] frente, estruja el pañuelo y aprieta I stibc cómo decírselo. Finalmente, ss 
¡ los labios, disimulando mal su des-| desabotona, saca del amplio bolsillo 
I pecho. Ni Donato se libra de aquelja un pañuelo de seda, tan grande que 
¡ miserable vanidad de jugador; 81 al- no acaba de salir y se enjuga el hi-
| guno se le acerca y le pregunta sobre i potético sudor de la frente. A verlo 
I su suerte, levanta la cabeza y con- en este acto, parece un hombre que 
i testa sonriendo: Pierdo. i ha hecho un ímprobo trabajo, y no es 
Y pierde; el implacable azar no se sino un hombre embarazado. 
• cansa do maltratarlo. —¡Oh! escuche usted—dice al fin, 
Pasan por delante de él, como be- apretando el pañuelo entre las dos 
| nignos fantasmas que en vano quiere | manos para cobrar aliento;—debo de 
para probarle que no quiero abusar relojes lejanos. Son las dos de la ¡ lo menos que puedo hacer es augurar 
Galiano número 62. 
"Esta mirada tiene su significación 
y el joven la comprende. Pero ¿qué 
importa? No es ya hora de cálculos, 
de reservas, de vacilaciones: ha per-
didojnucho, demasiado; perderá más. 
Habiendo salido de los términos de 
sus propias fuerzas, una sola es la 
¡na, llámese diez mil o cien mil. 
de su situación, aceptare otra puesta, 
una sola. Si la fortuna quiere favo-
recerlo y abrirle ahora camino, a '.o 
menos no dirá usted que yo le he 
cerrado cl paso. 
Donato siente que se le ensancha 
cl corazón. 
—Acepto—dice—pero esta vez— 
añade, como obedeciendo a una ins-
piración,—esta vez quien tenga la so-
ta de espadas pierde. 
E s la última puesta, afanosa como 
la primera; es la amenaza de un mal 
sin remedio, la última palabra de la 
desgracia. 
E l joven baraja cl naipe, alza, lo 
Ve venti tti la Librería Cervantes [ ^etener cn Ia cargada atmósfera de i círselo francamente; no puedo seguir 
l ia sala de juego, el canoso papá, la , adelante... Ha perdido usted todo 
bella hermanita, la enamorada Cons- i cuanto podía perder; no digo que ha-
tanza. Por un momento abandona ya de ser insolvente, así fuera el do-
con el pensamiento aquellas fatales ble o el triple su deuda; no digo es-
paredes, vuelve a divagar por los | to . . . , usted es joven y casi inge-
campos refrescados por el Lambro, j niero, y los ingenieros dé talento, co-
sube la fatigosa cuesta del bosquete | mo dice Martín Bruscoli . . . todo esto 
y trae ante sus ojos todas las sem-¡ es probable, probabilísimo; pero es 
blanzas conocidas de aquel nocturno ; el porvenir desnudo... sin ningún 
paisaje. Aquí los obscuros árboles ¡ fundamento. 
meciéndose al soplo del aire: allá el j Interrúmpese para que Donato di-
f » m « i f ^ Í o * Í •*C *Vloblfr' , camino real que se extiende como una ¡ ga algo; pero Donato lo mira estú-i la busco, pero cn verdad no la ten-, 
temor, sin afán, casi indiferente aho-¡ cinta cenicienta en medio de las t i - | pidamente y no dice nada. Entonces go. ¡Pobre señor! 
hace todo; el adversario lo deja que | longado suspiro, 
se despache a su gusto. 
mañana. , „ , , ! al bueno del señor Norberto los años 
L a fortuna de Valentín ha fatigado del mismo Matusalem. 
a sus. adversarios, los cuales han ido Donato se esfuerza en cerrar la 
desapareciendo uno a uno. Quedan un puerta a una onda de amargas lágri-
par de obcecados y hasta media do- 1 mas, y logra apenas detener entre 
cena de perdularios, que no teniendo i los apretados dientes un sollozo que 
un céntimo para sostener sus propios ! se pierde en un lamentoso murmullo 
vicios, viven do las migajas de Tos ( E l señor Asdrúbal parece verda-
vicios ajenes. Estos no se van sino deramente en el tormento 
después de la última partida. _ N o hablemos más de ello—le di-
Con la cabeza inclinada sobre el pe-Ice;—y si puede, olvídelo. Vea usted, 
cho, cl pobre Donato parece extraño j yo lo he casi olvidado. E l caso es 
a cuanto pasa alrededor; y el señor, sencillísimo y debe quedar entre nos- , , 
Asdrúbal, después de haber guardado otros dos solamente: alma viviente el trabajo y el ingenio 
no ha de saberlo, ni de c'ste hecho quite solemne, se a°?" 
doloroso nadie ha de dolerse sino u£ 




0 ! 0 r o Á 
quiera ün par deama**! 
tm instante de silencio, se decide a 
recordar su presencia con un pro-
parte la arrogancia, y J 
uso o abuso de la p a l ^ ,„ 
- ¡ A s í , así r . f ^ - r u d a í 
vulgar, después de tan 
no pensar ía sino en " penH 
cias y necedades; cn ae ¡ tdj 
meterse en el ^ J e S ^ 
con frecuencia se ine¿L 'ciií* 
uno un par de ™esC*,Le c4 
joven alentado y pr"0. rina * 
ted medita al ^ " t r a u ^ 
valiente con la f o r t u n a , ^ ! 
| E l estudiante se estremece, se po-1 veinte ' años, de treinta,' saldaremos 
va. Sólo 
.Pobre señor!—-dice poco después ne en pie como quien fuera a retí 
el señor Asdrúbal;—no da un golpe : rarse; pero sobrecogido por un pen-
en el clavo, todos en la herradura.: samiento súbito, vuelve a caer sobre 
Yo no tengo la sota de espadas... | su asiento, balbuceando: 
—Estoy a sus órdenes, 
go. ¡ fobre señor: l _ .—¡-A- "lis órdenes'—exclama el 
ite DU.^....--. Kiííraí 
cumple con sus oblig* 
dicho que he olvidado 1 
seré sincero; P*1130 
y estoy s e g u r o j e j ^ 
hará esperar 
Donato se pone 
una cosa le inquieta: la ¡nieblas; las estrellas rielando en un | reanuda ercortado hiío"en voz "baja ! Y "dichas estas palabras fatídicas,, hombrezuelo, con acento de evnuréli. 
n r ^ n í f . T 6 ,01 ,adversar10 dl- ¡ fel0 "egro. las nubes que viajan len- como haciéndole una confidencia. ¡ apunta en su cartera la nueva ganan- i ca" piedad.—¡A mis órdenes! Yo no 
ga en un momento dado con su me-! tamente, el anfiteatro de montañas 
nuestras cuentas, sin dificultades ni 
disgustos. 
Hay que decir que el hombrezuelo 
halla sin duda irresistible su elocuen-
cia, pues no bien se interrumpe para I sonrisa forzada a 
tpmai^aliento, cuando otra vez anuda : ñeros y sale a pa 
la hebra: i Solación en el alm 
-Entonces estará usted en sitúa- i drúbal detrás. 




—He querido ofrecerle cl medio de | cía, reúne sus cartas y escóndelo to- tengo órdenes que darle, señor mío l elAn Ito Wirm il»' i«¿r"^«*Zr*i^!!!T i ^ t t ^ ^ I ' lns reloje 
^ ^ I T talla La es- apenas dibujado en la obscuridad. I rehabilitarse, he jugado su herencia do en su chaleco, abotonándose de 1 Su deuda... bien .sabe uked ^ e ^ - Un-0 Z \Í n 
peianza cuenta con la obstinación: | Nada falta en aouel cuadro vivo^ . i I ^ . ™ h„ ~ ¿ 2 L ^ ! arriba abajo por 'últlma vez. | dende a . . . aquí está apuntad^ bfen I E r ^ n ^ T w t Í 1 ^ ^ ! l I Í ^  | q - ni I futura y me' e puesVen riesgoVpor 
un sondo favorable puede borrar en siquiera el coro intermitente de las 
u;< ̂  minutos todas las pavorosas ci- i burlonas ranas. 
Baa rmestas en columna en la carte 
ra del adversario y hncer de la in-
fausta partida un juego de niños, jue-
go feroz, pero vano. 
_Por la primera vez, desde quo s i 
sentó enfrente del señor Asdrúba', 
vuelve Donato los ojos alrededor: en 
la amplia sala pulula gente afanosa; 
de la mesa de Valentín se destaca de 
vez- en cuando uno que se enjusra la 
Y pierde: la suerte es implacable. 
onní ----- - i— ywnjuc juvcn, uenc raiento v du( 
• • aquí e^ta apuntado, bien ] na voluntad, y los jóvenes inirenicrc 
Donato no lo oye no lo ve siquie- lo sabe usted; por consiguiente, no I de talento, periniUme usted que s» 
ra; permanece inmóvil asombrado,; hay que hablar de ello. E n cuanto al lo diga otra vez, tienen una mina bal 
anonadado, con los ojos fijos en aque- plazo y forma del pago.. . ¡Ah' le > io lot n W p1 nUio,- Í̂O o-li 
lia flgunlla de la cara .insolentueta,; juro que me pesa. hab?,; ganidoV no IÍ? Z ^ t Z í n ^ ^ V i ^ X . 
perdido,1 agarran por los cabellos de oro la 
que. . . Dios le conserve la vida, pe-
ro podía usted invertir el orden na-
tural de las cosas, tener una desgra-
cia y . . . ya comprende.. . Ahora he-
mos llegado al límite máximo, y si I del justillo negro y de la gorra con I diré que preferiría haber 
, dos de Milán da 1» 
contesta, y diez nías 
Lo halaga un instante, inspirándole 
esperanzas que lo hacen más osado', 
y luego huye, lo abandona escarne-
ciéndolo. 
E l señor Asdrúbal. hasta ahora 
abotonado y derecho, comienza a agi-
tarse en su silla, a mirar en torno y. 
Í J Í f ^ ^ S S í f i S S ? * * ^ ? 1 P ^ H 1 ^ Perder así: es una V e s g í ^ i L ' ¡ i n I te^Vaío de profundo silencio, se oven I cielo: lo meno¿ que P lMdo~W¡r na' 
como que quisiera decirle algo, y no | ejemplo... sin ejemplo. Pues bien, | las voces variadamente débiles de los j ra demostrarle mi . m S . en lí'. 
continuáramos jugando, sería hacer | plumas, en la sota de espadas 
las cosas en el aire, sin fundamento. I X 
Otra vez se interrumpe y otra vez | E l péndulo de la sala de juego se- pesa. . . 
cóntinúa con acento de misericordia: j ñala las once desde tiempo inmemo- i del pago 
Í o T v p ^ J na USted ni .dir ía fortuna y no la sueltan ya nunca. Así 
yo la veidad pero en conciencia me j hará usted: es el único'remedio-para 
en cuanto al plazo y forma su mal y el único camino "honrado " 
^ v . . - ^ c ^ o <^%£%££ S i l ^ e ^ l ^ n ^ ^ T ^ f l t 
xivamente siente el mejor deseo de 
arrojar a la cara de su adversario si-
largo; después se 
con más 
lentitud. á 
Y la quebrada ^ 
lio continúa variando ^ 
Un instante ae # 
es necesario p̂ '"3 PveCes 
des cosas: cuatro ^ 
ce el gusano de - , 
se el capuljo. Usted^ g 
el suyo, si; 
también, si 
señor 



















|V1. L T d é T i n v e s 
D E P O R T 
R. S. de Mendoza 
©: ® 
C A M P E O N A T O 
D E B O X E O 
D E L M U N D O 
pr—'l TnWVíSON —1 Marchó entonces a Australia. Allí 
r L L l V A N A J U H ^ • j alcanzó Johnson. 
Y en Australia, donde la opinión 
» BE1 . . r a el P 
UN T R I U N F O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " UNA V I C T O R I A D E L " C L A V E L 
E l domingo 9, midieron sus fuer- M. Valdes, 2b. . . 5 1 2 4 5 
desii, 
nora I , 
n tomo, 
a calle i 
un ton 
na, un ^ 
ontsabiq. 





era el poseedor | p0pUiar no es tan hostil a los negros 
oh" L- ¡n del mundo a puños , como en América, y tentado por la 
J camP6011 ioq Estados Unidos, suma formidable que se le asegura-
Zatáos, en ntos impusieron! ba> Tommy Burns, el 26 de Diciembre 2jdo Io3 r,g' 0 de los guantes de ¡ fle 1908) subía ai ring de Sydney con 
^ poco ei ^ .nnAn los golpes aun j0hnson. 
round, un negro era 
campeón del mundo 
América se enfureció, quiso buscar 
un vengador de los blancos. 
Jeffries salió de su retiro para 
ello. 
Y en Reno, donde se reunieron re-
presentantes de los grandes diarios 
europeos y americanos, el 4 de Julio 
de 1910, caía humillado Jeffries al 
15 round, sufriendo el primer knock-
out de su vida. 
Ha seguido Johnson de campeón. 
Los yankis han lanzado a Morán 
como vengador de los blancos. 
Morán ha sido vencido fácilmente. 
Pero el Johnson vencedor de Jef-
fries no es el vencedor de Morán. 
Ha empezado el ocaso del colosal 
negro. 
Langford ha retado al campeón del 
mundo. 
¿Habrán encontrado ya los yankis 
el vengador de los blancos? 
» 0C0 hacie do l  l   Jack jo . 
^'protegían los puños, evi- A1 catorce 
^ ' H ' o r b e t t lanzó a Suliivan 
^ ^ a el campeonato del mun-
reto V*1* 
inven menos grande 
V ^ r q u f e M ú e i o Sullivan, la 
diputó el 7 de Sep-
' ^ i m en Nueva Orleans, 
fPn los Estados Unidos una 
' siderable, geranio en 
poción k c ^ 7 ' ués de un comba 
* ^luro; ga"o? la gloria y la for 
£0 al 21, round ex 
al campeón vencido 
muy te™' r  extendió a rf cuando ai ^ . , 
J c o n ^ S su título largos 
V i s t i ó a los ataques sucesi-
todos sus adversarios. 
?Hía al fin, en que se en-
^ Bob Fitzsimmohs, que 
n más que el actual Carpen-
abavn0el 7 de Marzo de 1897, en 
ritv Bob Fitzsimmons de-
Carson ulÁ' por knock-out en 
a^ ante el estupor profundo 
^4rOUfos p a r t i d o s de ese últi-
^ ^ L d r q̂ ue 'casi toda América 
es decir qu ^ foi.mldab._ 
ffY entonces^surgio^e^^ F A C I L M E N T E 
L e recomendamos tenga presente 
qae R O C A M B O L E N O M U E E t í 
tífries, tan famoso en sus 
- caída profunda en su Tc;a dos años que Fitzsimmons ,„Dnn del mundo, cuando Je 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
DNES 
i esta iil 












E l secretario de la Comisión fran-
cesa de lawn tennis, que asistía al 
match Inglaterra-Francia de la Co-
pa Davis, ha anunciado que la Fede-
ración internacional de lawn tennis 
organiza, para el próximo año, un 
Campeonato profesional de Lawn ten-
nis. 
Esta prueba se crea sobre todo pa-
ra animar el profesorado de tennis 
y es que el profesor en ese sport 
va escaseando. 
Con ese fin, la Federación abrirá, 
el año próximo, un concurso enti'e 
todos los profesores y profesionales 
del mundo. 
Los comnetidores al título de cam-
neón mundial se lo disputarán entre 
S T í r s e m b r a b a el terror alre-
^ AÍ p1 v que había vencido ya 
f t m Sharkey desafió a Fitzsim-
l T ' -a el título. 
T Í dos hombres se pusieron en 
¿ 1 el 9 de Junio de 1899, en 
Liev Island. * ' -i 
Ttasimmons, más ligero, mas ágil, 
L científico, hizo temblar a Jef-
lurante diez rounds y parecía 
oue el gigante iba a sucumbir an-
[ÍP] ^ . P O . omndo. de pronto, en 
5 -i round Fitzsimmons quedo ten-
i. . n tierra ñor un golpe formida-
u. »(. su ron<:rario. ; 
"y pntnnres, Jeffries remo 
¿n encontrar rivales, hasta la época 
en (iii" decidió retirarse del ring. 
Tcimmv Rurns. bastante audazmen-
te se apoderó de la corona. Exce-
pte boxeador, rápido y poderoso, lo-
pó derrotar a los que se presenta-
bn ante él. , sí, y el victorioso tomará la suce 
En esa época apareció Jack John- sj5n del profesional inglés Bucks que, 
bd como un pretendiente de los más campeón actual, no quiere ya reco-
jdigrosos. | ger desafío alguno. 
Pero América no quería que uji j]se Campeonato se verificará, pro-
bnco pudiese perder el preciado tí- j bablementc, en París, en Abril pró-
hlo de campeón en provecho de un 
Miro. 
Tommy Burns, en realidad, huía 
jte Jack Johnson. 
Fué a Inglaterra; ^ospués a Fran-
QL 
Johnson le sitruió. 
S r V A eos y revistas. Dlbu-j 
• IflLUíl joe y grabados mo-s 
emos. ECONOMIA positiva a los I 
inundantes.—LUZ, 53 (G).—Teié-Í 
fer.o A4937. 
ximo. 
Se aolicará en seguida el reglamen-
to de desafíos del boxeo al tennis, pa-
ra evitar abuso. 
E l campeón desafiado deberá, bajo 
ciertas condiciones, .iue:ar un match 
para el título en cualquier terreno, 
ya que un profesor debe sabor ense-
" ' t ol tennis en cualquier clase de 
er 
zas las novenas "Clavel" y "Havana 
Central" saliendo victorioso el "Cla-
vel" con un score de 9 carreras por 
7. Se distinguieron del "Clavel:" Ro-
jas, Rivas, Cuesta y Lámar Sotolon-
go; y del "Havana Central:" Jaguc, 
M. Valdés y F . Valdés. 
He aquí el score: 
C L A V E L 
V. C. H . O. A. E . 
J . Mederos. If. . . 3 1 1 1 0 0 
L . Rivas, Ib y c. . 8 
J . Maceo, 3b. . . . 5 
A. Rojas, ss. . . . 4 
J . Rodríguez, c. y 1. 5 
| P. Cuesta, rf. y Ib . 4 
J . Ruiz, cf 3 
1 P. Sotolongo, 2b. . 4 
P. Lámar, p. . . . 4 
F . Cárdenas, cf. 
R. Valdés, rf . . 0 0 
0 0 
1 0 
Totales. . . .35 9 11 27 12 3 
HAVANA C E N T R A L 
V. C. H. O. A. E . 
Mata, ss. . . . . 6 1 1 0 2 0 
M. Valdés, 2b. . . 5 1 z 4 o 
López, 3b 4 0 2 4 1 
Jague, If. y p. . . 4 2 3 0 0 
Valdés, c 4 1 1 S 1 
Gómez, cf. y rf . . 5 1 2 3 0 
Hernández, Ib . . . 5 0 1 6 0 
Peñalver, rf. y cf. 4 1 1 1 0 









Totales. .42 7 15 27 12 5 
Anotación por entradas 
Clavel 100 050 030— 3 ! 
H . Central. . . 002 001 103— t \ 
Sumario 
Two base hits: Rojas, Cuesta, So-
tolongo y Gómez. 
Three base hits: M. Valdés. 
Stolen bases: Rivas2. Lámar, J a -
gue, Peñalver, J . Valdés. 
Base por bolas: Por Lámar S; por 
J . Valdés 4; por Jague 1. 
Struck out: Por Lámar 6; por Val-
dé.i 7; por Jague 1. 
Dead hall: Lámar 1 a López. 
Hits dados a los pitchers: A P. 
Valdés 11 en 7 T3 innings; a Jague 
0 en 1 1|3 innings. 
D E L S U R G I D E R O D E D A T A D A N O 
L a a r r o l l a d o r a n o v e n a d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " . 
E l jueves último ante inmensa con-1 Al fin, después de dos horas de fic-
currencia se efectuó en los antiguos ¡ro combate, los del "Husillo" reco-
terrenos del "Marina" en el Cerro,! gieron su bandera abandonando el 
un interesante "match" de baseball ; campo. 
entre las fuertes y bien disciplinadas | Durante tan ruda^ pelea, se hicie-
novenas "Husillo" y "Diario de la 1 ron dignos de mención los combatien-
Mai-ina." tes Ledón, Moreno, Martínez, Uribe 
E l triunfo correspondió a la arro- j y otros cuyos nombres no recorda-
íladora novena del DIARIO, que con mos ahora. 
una pujanza sin límites derrotó sin Para mejor descripción de la re 
'Hu-gran trabajo a los "boys" del 
sillo." 
Dubrocá, ni Zubieta, lanzadores del 
"Husillo" pudieron hacer nada, dada 
la efectividad en el "batting" de los 
marinos. 
Muchas y muy buenas jugadas se 
hicieron por una y otra parte du-
rante el juego. 
Los chicos del DIARIO al son del I Taño, 8b . . . 
grito de guerra "arrolla" muchacho,! Miranda,p. rf. 
friega, véase el "parte oficial" tras-
mitido por el Ministro de Estado, Jo-
sé Pérez, a las naciones amigas. 
Dice así: 
D I A R I O D E L A MARINA 
V. C. H . O. A. E . 
Lufriú, If 1 2 0 1 
Campos, ss 5 2 2 4 
Maleno, Ib . . . . 5 
4 
5 
'arrolla" con bandera desplegada se Barrera, cf 3 
apoderó del campo, haciendo una de 
fensa admirable. 
Los del "Husillo" con su artillería 
de sitio, pensaron tomar la plaza por 
asalto, pero cuantas veces se aproxi-
maban a la linea de fuego a los ma-
rinos, tenían que retroceder bajo una 
lluvia de proyectiles de gran calibre. 
El DE IES 
si. mu GUILLEM 
Itnpotencja, P é r d i d a s s e m i n a -
les. Esteri l idad, V e n é r e o , S í -
Wis o hernias o q u e b r a d u r a s * 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 S , H A B A N A . 4 9 
ecial para los pobres: de 5>í a 1 
1-Ag. 
M HIPOTECAR SU CASA 
ímnin¿C"ario enterar al inquilii 
L?;eftarl0 ^ inspecciones que 






?r >' 411 
ji molestarlo con inspecciones que 
«agradan. La oficina " 
Cuba' S2' de 3 * 5. hace 
idp H aC1<meS a ba6e de t0S tItu-
ictoa i0^'0' Pida informes de esa 
ikhrT A comtírcio y a los sefio-
"̂ PitaL y Notarios d9 crédito de 
552i 
17-a. 
E n primero de Enero había en to-
el mundo el siguiente número de 
automóviles, según la revista yanki 
"The Motor." 








Rusia y Argentina, 10,000. 
Bélgica, 9,000. 
Dinamarca, España y Nueva Zelan-
da, 8,000. 
Indias Inglesas, 7,000. 
Java, Sumatra y Borneo, 7.000. 
Argelia, E l Caito y Tranwal. 6,000, 
Succia, Suiza y Brasil, 5,000. 
Méjico, 4,000. 
Bnlcraria y Holanda, 3,000. 
Ceylan, 1,100. 
Kumanía, 1.600. 
Uruguay, Filipinas y Puerto Ricp, 
1,500. 
Cuba y China, 1,000. 
Liberia, 1. 
i m t e u b n m l e n r . d e l l d o . peña 
a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s ? e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
( l c O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 BA. 
^ MEJOR REMEDIO PARA EL ESTOMAGO 
L e recomendamos tenga presente 
aue R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . ' 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
i i i mmi ie los "pi-
B I C A R B O N A T O 
Q U I M I C A M E N T E 
D E S O S A 
F » U R O , D E 
1 0 R R E S M U Ñ O 
E n Regla, tuvo efecto el domingo 
último un interesante match, entre 
las fuertes y aguerridas novenas "Pi-
ratas" de la localidad, y "Husillo" de 
la urbe habanera. 
Los piratas se defendieron con te-
són y no dieron cuartel hasta tanto no 
consiguieron resultar victoriosos en 
la contienda. 
Los del "Husillo" pasai-on su mal 
rato, pues parece que los fanáticos 
reglanos, no le hicieron mucha gra-
cia. 
E n este desafío sobresalieron por 
su modo profesional de jugar, los 
chicos Gallego, Solado, Vázquez y 
Cabral, de los Piratas; y Ledón, Val-
dés y Martínez del "Husillo." 
He aqui el "score" del juego: 
H U S I L L O 
V. c 
M. Hernández, ss 4 
Gutiérrez, I b . . 3 
Govantes, cf. . . 5 
Jorrín, 3b 4 
R. Martínez, 2b. 5 
•¡S. Miranda, c. . 
Uribe, 2b . . . . 

















8 27 9 5 Totales 34 
H U S I L L O 
V. C. H. O. A. E . 
¿I Hernández, ss . 4 0 0 2 3 1 
Gutiérrez, Ib . . . 2 1 0 10 0 0 
A. Valdés, If. . . . 4 1 0 1 0 0 
Govantes, cf. . . . 4 1 1 . 0 0 0 
R Marrero, 3b . . 5 0 1 1 1 0 
H. O. A. E . 
2 2 3 1 





o a o 
0 2 6 
A. Valdés, If. . . 4 1 1 2 
Base, c 2 1 0 5 
Ledón, rf . , . , 2 1 1 1 
Dubroca, r f . ' . . 1 0 0 0 
Zubieta, r f . . . 3 1 2 0 
Totales. . . . 33 9 9 27 13 
A T L E T I C O S P I R A T A S 
V. C. H. O. A. E 
L O N G I Ñ E S 
FIJOS COKO EL SOI 
DJfi 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37 A , altos 
Apartado 668. Telf. A-266B 
T e l é g r a f o Teodomlro 
S López, c. . . 
R Martínez 2b 
J . Zubieta, rf p 
H Dubrocá, p . 
J . Ledón, df. . 
3 1 0 10 
4 1 1 2 
4 0 1 0 
2 0 OzO 
1 0 1 0 
Totales 33 5 5 26 10 
Nota.—Lufriú out por bola batea-
da. 
Anotación por entradas 
D. de la Marina . . 000 020 401—7 
Husillo 201 000 020—5 
SUMARIO 
Thre base hits: Maleno. 
Sacriface hits: Campos y Martínez. 
Stolen bases: Barrera, Uribe, 2; 
Ledón, 2; Zubieta y Martínez. 
Double plays: Marrero, Martínez y 
Gutiérez. 
Base on balls: por Miranda 6; Re-
quechén 3; Dubrocá 6; Zubieta 3. 
Struck outs: Miranda 3; Requech;n 
3; Dubrocá 4; Zubieta 4. 
Deal ball: por Dubrocá a Campos. 
Passed hall: E . Miranda, 
Balk: Dubrocá. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: Méndez y García 
Scorer: José Pérez. 
M A D R U 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
LÍNEA D E AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey. 
Madruga, en dos horas y media 
SADEN D E TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SADEN D E MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40. a las 11. a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 ^LATA. 
Baños Sulfurosrwi y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
ai hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga 
c 3262 15-29 J l . 
EN " m i M S mr 
Día de gran atractivo será el de 
mañana en "Almendares Park," pa-
ra los fanáticos baseboleros. 
Primero, jugarán a las 9 a. m., los 
clubs "Banco Nacional" y "Obras Pú-
blicas." Y por la tarde, lo^ chicos de 
la "Liga Nacional" de Amateurs. 
Para el juego de por la mañana, 
están cedidos todos los palcos de la 
glorieta y Stand, a distinguidas fa-
milias de nuestra sociedad, que de-
sean presenciar tan interesante 
match. 
L a fiesta será muy lucida y ame-
nizada por un terceto de guitarra, 
flauta y violín. 
L a novena que presentará el "Ban-
co Nacional" salvo cambio de a últi-











E l "line up" de Alberto Utreras, es 
el de siempre, o lo que es lo mismo, 
el mismo trabuco nax-anjero. 
L a segunda parte de la fiesta 
también será muy interesante, dada 
la rivalidad que existe entre la 
"Compañía Litográfica" y " E l L i -
ceo." 
E N " Q U A D R E N P A R K " 
Agosto, 12 1914. 
E n estos terrenos fué dada la ba-
talla por los "Alemanes" y "France-
ses" defendiéndose unos y otros he-
roicamente no desmintiendo que cada 
uno conoce la táctica perfectamente 
con todas sus estratégicas, prueba 
de ello es que consumieron hasta el 
último cartucho. 
Pero la novena "Víbora" a pesar 
de contener un veneno activo a no 
ser por ciertos errores de la del 
"Surgidero" no hubiesen sido favore-
cidos con el calificativo de vencedo-
res, pero así y todo comparándose el 
score oficial que remito, puede dedu-
cirse de una manera firme que el 
desafío era de los Leones Surgidoris-
tas. 
Se tiene pensado volverlos a invi-
tar para que Ja batalla decisiva de 
ambos se dé en el mismo Waterloo, 
para que el triunfo seo más grande 
y honorífico porque hay que volver 
por las mochilas. 
V I B O R A 
V. C. H . O. A. E . 
A. Sampelayo, If. 4 3 1 
B. Baro, 3b. . . . 5 2 2 
A. Suárez, ss. y p. 5 2 3 
A. Martínez, cf. . 5 2 2 
M. Penamín, 2b. . 5 0 2 
C. Fernández, c. . 5 0 O 
E . Fernández, I b . 5 O 0 
A . Zardón, rf . . . 2 1 O 
E . Pedroso, p. y ss 5 2 0 
Total. . . .41 12 10 27 
S U R G I D E R O 
V. C. H . O. A. E . 
Miguel, ^ . . , « , . 4 0 2 2 1 1 
Crespo, rf . . . . 2 0 0 1 0 2 
Cristóbal, r f . * . . 4 0 1 2 0 0 
Valdés, 3b. . . . 4 2 1 2 2 1 
Arrascacta, s g . . . 6 3 2 3 1 2 
Castro, Ib. y c. . 1 1 0 7 0 1 
Quintero, Ib. y 2b. 5 1 2 1 0 2 
Valmaña, cf. . . . 5 2 2 0 0 0 
Martín, c 4 0 1 7 0 2 
Espinosa, p. y 2 b . 3 1 1 1 5 0 
Amado, p 1 1 1 1 0 0 
Total 39 11 13 27 9 11 
Anotación por entradas 
Víbora. . . . 202 013 220—12 
Surgidero. . . 000 015 005—11 
Sumario 
Three bases hits: A. Martínez, 
Valdés y Arrascacta. 
Two bases .hits: A. Sampelayo 1, 
B. Baro 2, A. Suárez 1. 
Stolen bases: A. Sampelayo, M. Pe-
rramón 2, A. Zardón 1, E . Pedroso 
2, Martín 1, Espinosa 1. 
Sacrifico hits: Baro 1, A . Suá-
rez i . Amado 1, Castro 1. 
Bases por bolas: Por E . Pedro 2, 
A. Suái-ez 4, Espinosa 3, Amado 3. 
Double plays: Por B. Baro y E . 
Fernández 1, A. Suárez sin asisten-








0 0 0 
1 5 0 
9 6 
Hits dados a cada pitcher: A E . 
Pedro en 6 1|3 inning 2 de tres basea 
y 7 de una. A Suárez en 2 2|3 inning 
4 de una base. A Espinosa en 6 in-
ning 1 de tres bases, tres de dos y 
cuatro de una. A Amado en 3 inninga 
1 de dos bases y 1 de una base. 
Dead ball por Pedroso 1 a Espino-
sa; por Suárez 1 a Amado. 
Pased ball: Por Fernández 3, por 
Martín 2. 
Quedados en bases: De la Víbora 
11; del Surfgidero 11. 
Umpires de home: Soto; de base 
Parra. 
Score: R. Alvarcz. 
MATCH BENEFICO 
Mañana, domingo, a la hora de 
costumbre, habrá una interesante ex-
hibición de basebaili en ios terrenos 
del "Habana Park," jugando los clubs 
"Husillo," "Diario de la Marina," 
"Ciénega" y "Joven Turco." 
E l match es en obsequio y honor de 
Florencio Miranda. 
Reina gran animación entre los fa-
náticos para asistir a este doble jue-
go. 
E l precio de entrada será el de 10 
centavos, y 50 centavos los palcos. 
A l 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARI 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS "TOMAS FILS,, 
RELOJES DE PARED Y DE BOiSULO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA» 16) 
oe A L Q U I L E R 
BUENOS Y BIEN EQUIPADOS. 
R e i n a , 12. T e l . A=334t6. 
C 8309 alt 
f a r m a c e u t I C O 
Or. 
D E P O S I T O : 
'5 vvi 
ara C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o ' 
p r a d o , 10a . 
<J 3490 26 As. 6. 
Salado, If. . ••• • 5 
Cabral, I b . . . . -'í 
Castellanos, 8b. . 5 
F . Hernández, rf . 4 
Vázquez, c. . . 4 
Ramos, p. . . . t 
Portilla, p. , . . 5 
Gallego, cf. . . . 2 
Berge, rf . . . . 1 
Mora, 2b. . . • 1 u u i u u 
F , Hernández, 2b 0 0 0 0 0 0 
G. Rodríguez, ss. 4 1 2 2 5 3 
Totales. . . . 35 10 12 24 12 4 
Anotación por entradas 
Husillo 831 000 110— 9 
Piratas. 400 008 30x—10 
SUMARIO 
Two base hits: F . Hernández y Ro-
dríguez. 
Three base hits: Govantes. 
Stolen bases: M. Hernández, Mar-
tínez, Valdés, Zubieta, Vázquez, Ca-
bral y Salado. 
Bases por bolas: por Portilla 5, 
por Zubieta 9. 
Struck outs: por Portilla 7, por 
Zubieta 4. 
Double plays: Gutiérrez, y 311. Her-
nández. 
Passed balls: Vázquez, 2. 
Wild pitchers: Zubieta. 
Umpires: Melano y Requechen. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Score: Eduardo Cruz. i 
G R A N D E S F I E S T A S D E L A T U T E L A R , E N 
G U A N A B A C O A 
S A B A D O Y D O M I H B O P R O X I M O S » 1 5 Y 1 6 D E L A C T U A L 
Para estas fiestas tradicionales la Compañía HAVANA C E N T R A L , prestará un magnífico servi-
cio especial de V A P O R E S y T R E N E S , entre M U E L L E D E LUZ. F E S S E R . R E G L A y GUA-
NABACOA. desde las 4 p. m. hasta media noche del día 15. continuando un servicio cada MEDIA 
HORA por R E G L A y por F E S S E R . durante TODA L A NOCHE del 15 A L 16. 
P A S A J E : 1 0 C E N T A V O S 
C 3 5 6 8 
AGOSTO 15 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 
tfíne* C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantfis 
1 Muchos guardias s« figuran 
con más poder y más altos 
que el palo de la machina... 
que es de hierro y no de palo. 
Creen, por el mero hecho 
1 de usar uniformé y casco, 
ser ellos "invulnerables," 
' indiscutibles, los artñtrios 
de toda cuestión; de modo 
que no hay más que soportarlos 
y callarse, porque siempre, 
a excepción de algunos casos, 
quien les hace frente pierden 
ol asunto en el juzgado. 
' Verán ustedes. Juan Vargas, 
mayor de edad (cuarenta años) 
' padece desde hace tiempo 
de un mal doloroso, extraño, 
que lo tiene dando gritos, 
continuamente y postrado 
en cama. Llamó "cien" médicos 
y los cien le recetaron 
•algo fuera del alcance 
de un "paciente," acoquinado 
por enfermedad traidora, ,,,,(,( 
sin dinero y sin trabajo; 
es decir, sin que le fuera 
; posible usar de los brazos ] \ t 
para agenciarse el pan suyo 
de cada día-
Ya harto a'." ( \ 
de mcdicinr.s inútiles 
y de médicos tan faltos 
de discernimiento, el hombre 
• comprendiendo que en lo humano 
era inútil todo intento 
de curación, en un rapto i 
• de fe prometió al Jesús 
de Arroyo Arenas, un santo 
t Nasarono del rescate, 
que hace gloriosos milagros, 
ir de la Habana a la ermita 
con túnica, a pie y andando, ! I 
desnudes los pies, do verse ( 
del mal un poco aliviado, 
y oir una misa entera 
de rodillas con los brazos 
en cruz, porque al fin Le diera 
talud y vida. / 
Es el caso 
real, cierto y positivo, 
que el hombre, enfermo y postrado, 
de pronto sintió una rara 
mejoría; tomó caldo, 
después sopa, y poco a poco 
aquellos dolores amplios 
y crueles, su martirio, 
fueron cediendo y pasando ' * ' ~ 
al recuerdo. 
Al mes y medio 
, era otro; pudo al cabo 
j dejar el catre aburrido, 
| dar sus vueltas por el cuarto, 
andar, moverse. La vida, 
el reposo, el bien ansiado. 
El hombre achacó la hermosa 
resurrección, el milagro, 
a Jesús de Nazareno 
de Arroyo Arenas, y es claro, 
estaba en pie su promesa, 
y a cumplirla; conque, andando. 
¿ Andando, eh ? Ya. con túnica 
y soga y los pies descalzos 
trató de andar, y no pudo 
de ningún modo; el contacto 
con el suelo echando lumbre, 
las piedras y los guijarros, 
fué de tal suerte imposible 
que no pudo dar un paso. 
¿Qué hacer? E l infeliz hombre, 
después de mucho pensarlo, 
queriendo dar cumplimiento 
a la promesa, hi?o algo 
verdaderamente digno 
de la epopeya. 
En un asno 
con silla, el último miércoles 
salió de casa montado, 
con su túnica morada, 
su soga y los pies colgando. 
E l pobre hizo lo que pudo; 
pero no llegó al santuario 
¡qué va! Donde llegó el hombre 
fué al "precinto," acompañado 
de un vigilante. 
En la Corte 
supo explicarse, con llanto 
en la voz, y el juez le dijo: 
—Vaya en paz y aconsejado 
par que pague su deuda 
sin ostentación ni escándalo, 
¿comprende? Si andar no puede 
sin batas o sin zapatos, 
vaya usted a Arroyo Arenas 
en automóvil cerrado. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO MT7EEE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A ^ I A 
C e n t r o kMm de le H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Pne.sidenks j 
«¡e convoca por este medio a los s¿- j 
ñores socios deí Centro, para qne 
se sirvan concnriir a l a Junta Ge-
nt ral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente, se, celebra-
iv en los saüones de] edificio so-
cial el jueves proserrno día 20 d¿l 
corriente mes, eomsnzando a I j s 
ja ocho de la no'ibn*. 
Los particulares"-a tratar son Jo-, 
siguientes: 
—Discusión y revisión del 
acuerdo adoptado en Junta GeiL> 
ra] acerca del dejuartamento de 
Jíayos X . 
—Discusión y revisión del 
aéiierdo adoptado en Jurcta Gc-ne-
ral acerca de Jos nombres que han 
de llevar Jos pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto por algunos 
a ñ o r e s socios respecto de que ŝ  
(N vuelva a los señores Morales v 
.Mata la suma de CUATRO M I L I 
PESOS que en calidad de fianra 
tenían depositada y a la cual ra 
nunciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Beglamen-
to General, presentadas por la CQ 
nis ión que la Junta General desig-
rc al efecto. 
N O T A : 
Las reformas al Reglamento 
preséntadaS por la Comisión S3 
hallan impresas en esta Secretarla, 
a la disposición de los señores aso-
ciados. 
OTRA: 
8E H A C E SABER A TODOS 
LOS SOCIOS QUE NO SE PER-
M I T I R A L A E N T R A D A E N E L 
SALON E N QUE H A D E CELE-
BRARSE L A J U N T A A LOS SE-
ÑORES QUE NO PRESENTEN 
E L RECIBO CORRESPON-
D I E N T E D E L A CUOTA SO-
C I A L . 
Habana, 15 de agosto de 1911:. 
E l Secretario, 
R ' G. Marqués-
C. 3588 5t..—15 5d. -16 . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR, 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
t 
E . P . D . 
L a s eñor i ta 
Faustina Saavedra y Montoro 
H A F A L L E C I D O 
después de haber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto s u entierro para mañana , domingo, a las 
S y media a. m., los que suscriben, suplican a las personas 
de su amistad se s irvan concurrir a la casa mortuoria: cal le 
de San Miguel, n ú m . 1 1 2 , para a c o m p a ñ a r el cadáver a l 
Cementerio de C o l ó n ; favor que agradecerán . 
Habana, y Agosto 15 de 1 9 1 4 . 
Rita T Catalina Montoro y Gonzal cz; Irene y Rafael Monto-
ro y Valdés; Flora Arzanepui, viuda de Montoro: Cristina 
González, viuda de Montoro; Celestino Pola; Aurelio González; 
Dr. J. A. Figüeras. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
* 11406 i . jg 
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M a d r i d P i n t o r e s c o 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Mucho se ha seguido hablando, en 
la pasada semana, lo mismo en la Sa-
la de Conferencias del Congreso, que 
en los demás círculos políticos, cafés 
y tertulias, de la proximidad de una 
modificación ministerial por dimisión 
de los señores Vadillo, Ugarte y Ber-
gamín, que desempeñan respectiva-
mente las carteras de Gracia y Jus-
ticia, Fomento e Instrucción Pública, 
pero si hubo algo serio y de verdad en 
el asunto, o contuvo la modificación 
proyectada el excesivo número de 
candidatos que pretendía sustituir a 
los dimisionarios o vino de lo alto 
alguna indicación en el sentido de que 
se aplazase el suceso hasta el otoño 
próximo, quedando los Consejeros res-
ponsables facultados para pasar en 
absoluta calma—si lo consienten los 
acontecimientos, las que llamó el di-
funto Silvela imperiosas vacaciones 
del verano. 
Pero, si no hubo crisis parcial en 
el Gobierno, la hubo en el Municipio, 
pues nuestro insigne Alcalde que St'» 
resignó a continuar en su puesto, en 
momentos en que era evidente su fra-
caso, lo abandona ahora, queriendo 
convencer al público Inocente de que 
re va por necesidades puramente fa-
miliares y domésticas (tiene que 
acompañar a bañar a sus hijos), jus-
tificación que a todo ej mundo le pa-
reció fuera de lugar, porque de ante-
mano, y cuando le fué ofrecida la pre-
sidencia del Ayuntamiento, debió ha-
ber quedado descontada. 
Lo que hay en el fondo, es que 
sobre las dificultades de bulto, que 
acompañan siempre a la gestión mu-
nicipal directiva, hay ahora otra que 
trae" a los ediles muy agitados y que 
está llamada a producir serios con-
flictos. Acaso esta versión ha sido 
aprovechada por el señor Vizconde de 
Eza, para sustraerse a los obstáculos 
y sinsabores de un puesto importan-
te, si y en alto grado, pero de muy | 
difícil desempeño. 
El Municipio había alquilado a un 
particular, para que la explotase, la 
zona de recreos del Retiro, pero e 
arrendatario ha establecido en aquel 
parque unos juegos de azrar. disimu-
lados con un aspecto de puros entre-
tenimientos de "sport." La prensa 
clamó en seguida, sugestionada por 
las familias que buscaban solaz y es-
parcimiento por la noche en aquellos 
hermosos jardines y nuestros ediles 
protestaron enérgicamente contra el 
abuso, amenazando con dimitir... y 
así está la cosa. . 
Si como el empresario sostiene, el 
juego fué autorizado por la Delega-
ción especial de Policía, y el Ayunta^ 
miento asegura que él no concedió 
en las cláusulas del arriendo semejan-
te autorización ¿quién me compra un 
lio? 
Hay que tener en cuenta que vivi-
mos en un país, donde los Círculos 
y los Centros recreativos no pueden 
existir sin que se consientan o se to-
leren los juegos do azar. Madrid, San 
Sebastián, Barcelona, Zaragoza, Se-
villa y otras ciudades pue,den testi-
ficar de ello. Y digan lo que se quie-
ra, generalmente y para ahorrarse 
disgustos y conflictos, las autorida-
des leales suelen hacer la vista gor-
da. _ 
El nuevo Alcalde, señor Prats, se-
nador del Reino y conocido industrial, 
hijo de Madrid, es hombre de energía 
y de rectitud, pero... ¿ podrá conse-
guir encauzar las corrientes munici- ! 
pales? Ya lo veremos: él ha perto- I 
necido al Consejo, conoce las máculas 
de aquella Casa y sabe donde hay que 
aplica! la vista, el oído y la atención, j 
Para debutar, se encuentra conque 
resurge con la intimidad de antes el 
conflicto de los panaderos. 
Lo que dirá nuestro flamante Co-
rregidor: 
—Apenas es amos y ya pringamos. 
Se repiten en España las manifes-
taiones de simpatía y afecto de nues-
tra Nación a la gentil república cu-
bana. 
En cuantos españoles puei'tos ha 
hecho escala el crucero "Patria" de 
ese hernioso país, la oficialidad y la 
tripulación han sido llevadas en pal-
mitas por nuestras Autoridades y 
por un público numeroso de todas las 
clases sociales. 
Estos últimos días se hallaba el 
"Patria" en Santander, donde vera-
nean los Reyes y los agasajos de to-
do género, las excursiones, los banque-
tes y las jiras so han sucedido para 
demostrar a nuestros hermanos ame-
ricanos que aquí se sabe correspon-
der a sus finuras y que no se ha ex-
tinguido en pechos españoles el amor 
hacia países tan hospitalarios y tan 
nobles. 
Gijón continúa lamentando que no 
aparezca en su rada el "Patria." Si 
hubiera sido posible su arribo a aquel 
puerto del Principado, el entusiasmo 
asturiano hubiera desbordado de un 
modo ruidosísimo porque son los as-
lures de suyo agradecidos y guardan 
Ho los junables habitantes de la Isla 
de Cuba recuerdos imparecederos, 
porque en ella han labrado muchos 
sus fortunas, a costa de su trabajo 
perseverante y de sus virtudes de aho-
rro, de rectitudes y de respeto al pue-
blo que le brinda generosa hospitali-
dad. 
Aunque un poco tarde, han caído 
en la cuenta nuestros hombres políti-
ticos, de que puede "vestir bastante" 
para su porvenir, eso de darse un pa-
seo de rápida explotación por los te-
rritorios de nuestro protectorado en 
Marruecos para que el día que de 
nuevo se aborde ese problema en las 
Cámaras, no les sorprenda del todo 
ayunos. Primero anduvo por parte 
de aquellos parajes el ex-Ministro se-
ñor Villanueva, luego ha hecho a nues-
tras posiciones de Africa una visita 
completa el Conde de Romanones, 
que redondea su "tournée" en la zona 
africana francesa y actualmente son 
el general Weyler y el político y pe-
riodista, señor Francos Rodríguez los 
que inspecionan el campo español en 
que nuestras fuerzas operan o coloni-
zan pacíficamente el Africa. 
Nos parece muy bien estos exáme-
nes geográficos y políticos de "visu", 
porque las cosas ^optadas de viva voz 
o referidas por los periódicos suelen 
pintarse con el cplor con que las ve el 
narrador, que no. es siempre el natu-
ral y propio. 
Según consigna la prensa, la im-
presión de estos personajes es que el 
estado de instrucción de las tropas en 
excelente, que hay grandes zonas per-
fectamente pacificadas por la que dis-
curren libremente algunas patrullas, 
pero a la hora misma en que canta es-
te himno de bienadanzas, el telégrafo 
avisa que en Tetuán hemos tenido 
unos cuantos muertos entre ellos un 
oficial y bastantes heridos. 
E l gobierno dice que se trata de 
operaciones realizadas para alejar a 
los moros que se sitúan cerca de 
nuestras posiciones, pero la llegada a 
Madrid del coronel de Estado Mayor 
del ejército de Tetuán señor Barrera 
y sus largas conferencias con el Pre-
sidente y los Ministros de la Guerra y 
de Estado dan consistencia y verosi-
militud al rumor de que se proyecta 
alguna operación seria por aquel lado, 
a fin de poner coto a los atrevimien-
tos de la morisma. 
Sumario de noticias de algún inte-
rés. La Reina Cristina se ha unido a 
su hijo en el palacio de la Magdalena 
en Santander, para pasar con ellos 
los días de su santo y cumpleaños. La 
augusta madre del Rey fué objeto en 
la capital de la Montaña de una ova» 
ción resonante. En Santander estuvo 
también abordo de su yate el príncipe 
de Monaco, que fué convidado a co-
mer por el Monarca. 
La Infanta Isabel retoma de sa 
viaje por las provincias gallegas, cu-
yos lugares más famosos, arsenales, 
balnearios y rías, ha visitado compla-
cida, en medio del aplauso general de 
aquellas ciudades y pueblos. E l prín-
cipe viuder don Fernando ha llegado 
con sus hijos a San Juan dé Luz. 
E l Médico de la Casa Real señor 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
l i imnmimmmiimii imiiminninnif i i f imim 
Elisa Felipe, distinguida vecintta 
desde hace algunos años. 
Me aseguran que la boda será, den-
tro de poco. 
E L CORRESPONSAI* 
Da 
Señorita Carmen GutierreZi bellí-
sima damita, perteneciente a la me-
jor sociedad matancera. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano," 
Obispo número 151. 
C 3545 * 23-11-A 
I N G E N I O 
N E G O C I O Y R E C R E O 
Las dos cosas reúne un Batey si-
tuado en la Provincia de la Haba-
na, con vías de comunicación de to-
das clases y cómodas; por Ferroca-
rril eléctrico a todas horas del día. 
Tiene instalados aparatos de evapo-
ración. Tacho, Defecación, Cristali-
zadores, Centrífugas, Horno "Fiske," 
Enfriadero, etc.; CAPACES para 
E L A B O R A R de 60 a 70 mil sacos de 
azúcar; las reparaciones que habría 
que hacer son fáciles y poco el costo I 
para ponerlo en marcha. Caña para j 
hacer dicha zafra (sin competencia) 
por tener zona obligada propia; pues 
dicho Batey ocupa una situación ideal 
para un C E N T R A L cinco veces ma-
yor y Finca de Recreo a la vez. 
E n la actualidad se tiran al Para-
dero sobre tres millones de arrobas 
de caña, todo por Carreta. Dicho 
Batey linda por el N. y S. con DOS 
carreteras que van a la costa. Al 
Pueblo y Paradero dista una milla 
también por carretera. 
Los terrenos propios, menos el Ba-
tey, están arrendados y vence este 
arriendo en Febrero próximo. Hoy 
se hallan sembrados de caña, pláta-
m s, vefr.is, naranjas, etc.; y resulta 
un negocio, como colocación de ca-
pital a Renta solamente. Los papeles 
muy limpios, está, libre de graváme-
nes. Censos, etc.; y se vende muy ba-
rato. 
Más detalles e informes: 
MI R A L L A , 99, FARMACIA 
CS SS.ÍS 4-12 
De P u n t a B r a v a 
Agosto 12. 
AL SEÑOR S E C R E T A R I O D E 
OBRAS PUBLICAS. 
L a carretera de Cangregeras en su 
mayor parte se encuentra intransita-
ble, los baches que er la misma exis-
tes son de tal magnitud, que casi ae 
hace imposible el tráf co de los vehícu-
los que necesariamente tienen qua 
transportar los frutos que del pueblo 
de Cangregeras se remiten a diferen-
tes lugares y principalmente a la Ha-
bana. 
Con tal motivo los agricultores y 
vecinos de dicho lugar, se quejan 
amargamente, y no les falta razón, d^i 
estado deplorable de la referida carre-
tera de Punta Brava a Cangregeras. 
Señor Secretario, ¿caerán en el va-
cío las quejas de estos sufridos agri-
cultores? 
E s de suponer que no, teniendo oh 
cuenta la actividad y celo que e se 
departamento viene desplegando en lo 
que se refiere, por ser de verdadera 
utilidad pública. 
Así lo esperan. 
NOTA D E AMOR 
Una bella y muy agraciada señori-
ta, de lo más distinguido de esta so-
ciedad, ha sido pedida, en matrimonio. 
Esta petición fué hecha por el muy 
correcto y culto caballero doctor Jo.sO 
Valladares, para el simpático y muy 
apreciado doctor Gerardo Barba, pro-
pietario de la gran farmacia "La Cari-
dad" de Punta Brava, 
¿El nombre de la gentil favorecida? 
ENRIQUE MEDINA 
E n la tarde de ayer ha dejado ds 
existir repentinamente en esta Ciu-
dad el probo ciudadano señor Enrique 
Medina, uno de los vecinos más que-
ridos de Cienfuegos. 
Medina fué durante la colonia em-
pleado del Banco Español; y actual-
mente se dedicaba a los cobros del Ca-
sino Español en donde era general-
mente apreciado. También fué agenta 
del DIARIO D E L A MARINA en esU, 
ccrgos todos que desempeñó con ce.u 
y acrisolada honradez. 
Una viuda más y varios huerfam-
trs que ya no tendrán el auxilio mate-
rial y moral de quien baja a la tum-
ba con la aureola de haber sido un 
buen padre y un afanoso hijo del puo 
blo. 
Descanse en paz el querido amigo > 
reciban sus familiares mi pésame máá 
sentido. 
D E P O L I T I C A 
Ayer " E l Nacional" periódico pro-
piedad del señor Santiago C. Rey, ata • 
ca políticamente de modo rudo al doc-
tor José Antonio Frías. E l escrito 
que viene adornado de una caricatura 
muy significativa lo firma el propio 
señor Rey. 
Los conservadores que se creen pr?. 
teridos en la Asamblea Provincial ve-
rificadau en Santa Clara el sábado an-
tes pasado pat-ecen moverse secundan-
do a Rey para levantar una bandera 
independiente, aunque sin salirse dQ 
modo efectivo del partido. 
E n Cienfuegos—gracias a Dios y ea 
buena hora se diga—reina relativa 
tranquiliadd a excepción de la protes-
ta que ya dejo dicha. 
LOS M I E R C O L E S D E MODA E X E L 
T E A T R O LUISA M CASADO. 
Los días de moda en ese hermoso c>-
liseo, siguen siendo encantadores. Su 
ventilada yamplia platea se ve favo-
recida por la presencia de las damas y 
Gamitas más distinguidas de nuestra 
buena sociedad. Su digno Administra-
dor señor Carlos Rafael Sanz combina 
para las noches de los Miércoles un 
.selecto programa y como de costumb'-a 
y con su esqulsita amabilidad sabe 
atraer a las familias. 
Invitado por él anoche, concurrí a 
dicho coliseo y pude anotar los si-
guientes nombre»; 
Señoras: Alvarez de Meruelo; L a -
fuente de Rodríguez; de Villegas; de 
Fernández; de García; Abren de Za-
mora; de Boullon; Cabrera de Egaña; 
Boullon de Casanova; Alcázar de Cou-
to; Pillardo de Mijares; Cabrera de 
González Capote; Alascoaga de Roses; 
Torres de Monteagudo; Acis de Pé-
rez; Cabada de González Contreras; 
Romagosa de Calderero; de LareJo 
Bru; Ordex de Mazarredo; Trujllo do 
Conde de San Diego se hallaba estos 
días grave, a consecuencia de un ata-
que cerebral. La Familia Real pre-
gunta con frecuencia por el estado 
del doctor que veranea en su finca de 
Cabezón de la Sal, mostrando su sen-
timiento por este inesperado acciden-
to. E l pronóstico de los doctores que 
asisten al paciente es muy desagra-
dable. Temen que perezca o que si se 
salva- quede inútil. 
Ha dejado de existir en esta Corte 
el primer caballerizo del Rey, señor 
Conde de Fuenteblanca que estaba 
casado con una hija del difunto se-
ñor Romero Robledo. También han 
rendido su tributo a la muerte el in-
dustrial de esta capital y concejal de 
su Ayuntamiento don Ulpiano Olive-
ros y García, presidente de la Casa de 
Socorro del distrito del Centro, don 
Víctor Said Armesto, ilustre literato 
y catedrático y la Marquesa de Santa 
Cruz de Marcanados que murió en 
Caldas de Asturias. 
Dos viajes curiosos: el comenzado 
por el gran dramaturgo Jacinto Be-
navente a las regiones polares del 
Norte y el ya emprendido también 
por el popular poeta Salvador Rueda 
al Brasil, donde dará algunas confe-
rencias sobre la lírica española. 
Por estos Madriles, calores que lle-
gan a los treinta y seis grados sobre 
cero a la sombra y algún que otro 
chaparroncillo de agya, consoladora. 
Un incendio de importancia en las 
Cambroneras sin desgracias, la cogi-
da del novillero apodado "El Alcala-
reño," para que siga la nota trágica 
taurina, pese toda la atención desbor-
dando hacia las playas de San Sebas-
tian, Santander y Gijón, donde han es-
tado o están los Reyes y el acoraza-
do "España," visitado y elogiado por 
millares de personas, entre ellas al-
tos políticos como don Melquíades Al-
varez. 
Los mítines mauristas de propa-
ganda y de protesta contra la guerra, 
en el sentido de que ésta se verifique 
en la forma y orientación indicada 
por el Jefe del partido, muy movidos 
y algo accidentados por la enemiga 
violenta de los radicales. 
E l suceso que hoy llena en densas 
columnas y gruesos titulares negros 
los periódicos, es la vista de la causa 
por homicidio voluntario perpetrado 
en París hace pocos meses por Mad. 
Cailleaux en la persona del insigne 
periodista Mr. Chalmette, director de 
"Le Fígaro." 
_ Las crónicas telefónicas de los dia-
rios madrileños dicen que la, homicida 
distrae su aburrimiento ante el Tri-
bunal sentenciador, engullendo a me-
nudo exquisitos bombones. 
¡Oh! Sin duda así lo amargo 
quiere ella dulcificar!... 
La que asesinó a Calmette, 
Tiene una calma.. .ideal. 
CLAUDIO 
El P r o c e s o d e M a d a m e C a i l l a u x 
Viene 
empieza a verse ya "más claro. Se ve 
que el móvil del crimen no fué impe-
dir la publicación de las cartas. Cal-
mette poseía documentos de otro gé-
nero cuya publicidad hacía pedazos 
la personalidad política de Caillaux. 
Allí es donde hay que buscar el mó-
vil del crimen 
de la Ira. plana 
cendiario prendiese fuego a un edi-
ficio, podría decírsele: "Usted no es 
el culpable; los culpables son loa 
bomberos, que no han dominado el 
incendio." 
Y como el argumento es aplastan-
te, un rumor de aprobación corrió 
por toda la sala. 
Hoy declararon también los ciruja-
nos que practicaron la cura en los 
primeros momentos y los que opera-
ron a Calmette. Prestaron declara-
ción cirujanos llamados por la de-
fensa para que discutieran la opera-
ción de sus compañeros. Ya os he 
dicho que una de las habilidades ha 
sido esta de pretender culpar de la 
muerte de Calmette a los doctores que 
le operaron. Los doctores han de-
clarado, exponiendo cada uno su ma-
nera de pensar y haciéndose la co-
rrespondiente "reclame." Uno de 
ellos, sin embargo, ha hablado con 
gran- dignidad, lamentando que se 
pretenda desviar al proceso de su ca-
mino lógico y natural con estas ar-
gucias, que sólo tienen por objeto dis-
traer y confundir al público. 
Otro de los doctores que tampoco 
ha querido caer en la trampa prepa-
rada por la defensa ha sido M. Rey-
mond: 
— E l sistema que pretende emplear 
la defensa—ha dicho M. Reymond—, 
si quedase sancionado ahora, tendría 
oraves consecuencias. Cuando un in-
El tiempo está inseguro y tristón. 
Un cielo gris, preñado de nubes, nos 
amenaza constantemente. De vez en 
cuando descarga un chaparrón. Hace 
frío. Terminada la audiencia, el pú-
blico abandona el Palacio de Justicia 
en silencio. Comienza a estar fatiga-
do de este espectáculo; ya parece 
que se ha dado cuenta de que no es 
nada edificante. 
Hoy también, como los días ante-
riores, hemos tenido el correspon-
diente escándalo en los pasillos. Los 
guardias, que obedecen a una especie 
de consigna, han detenido y atado a 
un individuo, que luego resultó ser 
j un distinguido abogado. Sus com-
! pañeros, al enterarse, fueron a pro-
j testar. No tiene nada de particular la 
¡ equivocación. Estos días el Palacio 
! de Justicia está desconocido. Hay 
l más agentes de policía secreta que 
i abogados. Lo triste es que entre es-
i tos individuos de la Policía existen al-
gunos que han estado en presidio di-
ferentes veces, y ahora ponen orden 
entre los hombres do ley. ¡Oh, qué 
ironía! 
Angel Hernández, Cnrr-^i 
Gráfico del DL\RI0 DE T I ví* 
NA en Matanzas, y A d ¿ ¿ ¿ 
Gerente, de la empresa editora 
ma Cubana." 
Aviles; Meruelo de Garboa; ^ 
cá; de Esnaiz y do Martfnez. 
Señoritas: María Isabel 
señoritas Pertierra; ErnestinaS 
Caridad, Cuc y Dolores Alvar¿^ 
sefina Menéndez; Estelita R¡nJ 
María Manso; Josefina del GalloMi 
cedes Fernández; María Luisa. L 
no; Virginia Meruelo; Isolina ji 
Ursula López; Jo.sofita Aduriz- » 
ritas Sotolongo; Fernández; 
señoritas Martínez; Lolita y AJ-I 
Aguilar; María Luisa Cabrera; 
Carolina Roses; Carmita y Juañiíii 
magosa; Evangelina Manene; 
González Cabadi; señoritas p 
Acis; Matilde, Lolita y ranchita.\— 
telvo; Nena Latoeur; señoritas Roj 
guez; Providencia de León; MarUL 
sa Mazarredo; Xena Figueroa; 
tas Avello; María Canal; Merceiia 
Maruca Trápaga; María Luisa M 
mendía; María de los Angeles | 
Juan; Rosita Samana; Nena Ald 
y señoritas González. 
EL CORRESPONSAL 
Le recomendamos ten^a prne 
qne ROCAMBOLE NO HE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLÍTEAMA 
E l m a s poderoso 
r e c o n s t i t u y e n t e natura 
m o s t o P O Q U E T 
d e v e n t a e n tocias las 
F a r m a c i a s . 
C 3135 3(W5 
MAS HORRORÍ» 
Dígale a la pobre inuchachaî  
se angystie, pues existe un ^ 
a sus males. Recomicndole Q*" 
JABON OXIOE 
y pronto verá desaparecer sas^ 
granos espinillas v demás ^ 
des que afean la ^ J 1 * * 
tilla por el teléfono ^ ^ 
40 centavos en sellos 
EN LAS FAÍ k 
S A N J O S E 
HABANA ^ Vggg, 
T^lpfono A'*f 
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